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L A S E Ñ O R I T A 
E s t a u r a O r u ñ a E s c a g e d o 
falleció en Santander el día 7 de junio de 1917 
H A B I E N D o 
A L O S 23 A Ñ O S D E E D A D 
K K C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M K N T Ó S 
D K M Á S A U X I L I O S E S P I R I T U A L K S 
I. 1 P . 
Sus hermanos (ausentes), tíos, primos y demás pa-
rientes, 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n 
su a l m a a D i o s y a s i s t a n a los f u n e r a l e s , q u e 
se c e l e b r a r á n e l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 16, a 
las D I E Z , en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de Q u i j a 
no (P ié lagos) ; p o r c u y o f a v o r v i v i r á n a g r a -
dec idos . 
(,>uijano, 14 de j u n i o de 1917. 
F u n e r a r i a Cefer ino S a n M a r t í n . — A l f u n e d a P r i m e r a , n ú m . 22.—Teléfono 481 
L A S E Ñ O R A 
falleció el día 13 de junio de M 
A LOS 65 AÑOS DI; KDAD 
después de recibir los auxilios espirituales 
R. [. P. 
Su esposo don Cíuillerino Pereda; 
hí os José, Inocencio, Miguel y An-
selmo, cartero de esta Administra-
ción de C o r r e o s ; su hermana Ma-
nuela García (ausente); hijas políti-
cas Luc iana , Agust ina, Fermina y 
Luciana; sobrinos, nietos y demás 
familia, ruegan a sus amistades la 
encomienden a Dios en sus oracio-
nes y asistan a la conducción del 
cadáver, que se verificará hoy, 14 
de junio, a las doce, desde la casa 
mortuoria. Ca lzadas Al tas , número 
17, principal, hasta el sitio de ci s -
tumbre; por cuyo 'avor vivirán eter-
namente reconocidos. 
L a misa de alma, a las siete y me-
dia, en Consolación. 
Santander, 14 de junio de 1917. 
K u m i r a r i a de C e f e r i n o S a n M a r t í n , A la -
P R E V A L E C E R A L A R A Z O N 
Una carta y unas palabras 
de Maura. 
A 
.éaüWi Sil i i i r s l r o q u e r i d o o o l ) e g a - " L a 
AétDi: 
H.A pri ir ixera hora, de l a m.añana, de ixoy 
i .v i lMiunK nn.L ¡ulVi•ti losa c a r t a dd l insi igne 
(éstádlista d o n A j i t o n i o M a u r a . 
Si edla, no c o n l i i v i e r a j n á s q u e ologiius 
p a r a njuvsLi-a u je tuau ión, los reaenn'arítaniius 
pa i ta ine jwr ag radece rnos ; p e r o i l i a y e n esas 
l ineas u n a aJ i rmacdón t a l de fe inqu i t -b rau-
ta.bie y dg p e r s e v e r a n c i a e n e l deoididLo 
en-kjH.'ño p a t r i ó t i c o , q u e l í o oreemos ser i n -
dáscJreuOS a l iputól l icarias, p o r q u e e l las h a n 
djB s e r v i r de n o r m a y a l i e n t o a i a leowxrmie 
mása ¿te c i u d a d a n o s que t i ene pues tas sus 
lésperaiozafi en e l eepaf id l i l u s t r e y abne-
g a d o . 
I Mee a s í l a c a r t a : 
(íSefiiOT dKMQ Manueil i D e i g a d o B a r r e t o . 
•yuier idu a n i i g o : All Ueer anoo l i e « L a Aic-
r i o i i " a labé la tmtifüliaaiíza sus ar t ícu l los 
d¡e piTttfaeflta p i . m a . H a b r í a tf idu g r a j i ye r i ' o 
disi||>a.r iitsi.iMli'.s en estérÁle.s y desa i r adas 
espuiípias de áéscMntento el caudaíli copioso 
de n ü § s t t á r a z ó n , adnu i t i da y p ro fesada 
pq r inulUlndiL 's s a n a s , i i m ú m e r a s y cre-
c ientes. 
l í i l la debüara l i a J l a r miás l imipio y expe-
d i t o su c a u c e ; ¡a i n m i n e n e d a de estragot-
Srin'a m e u o a ' ; p e r o eon só lo q u e serena-
me inte! se p e r s i s t á , p reva lece rá e l la de m o -
tín cierto", IÍIHÍI-I'IVI¡ible. 
Su a m i g o , 
A . M A i I R A . 
» • » 
Tan- las taqeB lia i l f i n o s l r a d i o su c l a r h i -
. leu -i s r ñ u i ' M a u r a a l p r o n o s t i c a r IQS 
mates í fue a E s p a ñ a í i f l i g e n , q u e sus pa-
lab ras , rovell iadoras de u n a ooniv icc ión p r o -
f u n d a , son a l i e n t o i pa ra t o d o s los qule rea-
l i a a u l a g r a n lab ra de u i u d a d a n í a , s i n dfa 
•nal Espafux se l i i u b i e r a i h u n d i d o y a e n el 
.|';in,gal a:e u n a jjüilíliiH'a p e r m o i o s a . 
Por f o r t u n a , n i s i q u i e r a iha-cie fal l ta ia 
i \ i l a c i ó n i k i l ic-audi l lo, p o r q u e sus i pa r t i -
dairiios, i jue n o son a s a l t a n t e s del!, I 'odpr . 
y q u i ! s(')lio •quieren tíl b ien de «¡u P a t r i a , Se 
l i a n a j p r t s u r a d b desdlc é l -p r imer n i in inento, 
uipeñas r o n o o i d a la so¡uri>'.n de la c r i s i s , a 
(h i r a l sef tar M a u r a n-st i imoniodía sw adlhe-
sión y IcaMai l . 
,P<>r 'm i les se i^ecdben desde aye:r llios te -
l e g r a i n a s , caí-tas y te le i fonemas en la oasa 
dejl-fiJiustre expws idcnbe dleii Conse jo . 
Ñu pioidríainos p i i l n i o a r l o s ' t o d o s ; pe ro sí 
ln ' inos (le diecir cpj • tío sólo los Comi tés y 
. InivrnMkdrs rnali iniStas de toda K s p a ñ a , 
grllUO innii has ipcrsionas a l lc jadas de la pjpftí-
ídefl \ . i ' .ras que prni fesan d i s i i n i o s i d ra les . 
ftíttMui Ihs illéspádíiíte.» 
« * * 
Da 'a. M-i-cion de MPOIÍIÓI-.IJ.. de «EJ De-
ha/ten, reprodtnaiiraipfl b, aiigulénie i n t e r c -
s a n t i s i m a í B í o r i n a c i ó i i : 
« V a quu.' ají saí^? c o n s u l t a en Páflá? 
ufo se negó d i seño r M a u r a a dec i r pa la-
httt q u e se 'rellaciiloiniara 'oan l a t r a m i i t a ^ i ó n 
de l a er is ic i , m i d u d a p a r a no p r e j u z g a r 
su s o l u c i ó n , ihemo» c j M d o i n t e r e s a n t e qo-
noiM-r sus j u i r i o s , una v\r/. resue l ta aqué-
lla, y c o n s t i t u i d o leil nuevo Qc^j ieJ^p, 
OáÓ l a co r tes ía q u e le es 'peculnar. aios 
rec ib ió «1 ilhislliie {ijcjDítioo en su déspac j í f l 
I • t r a b a j o , en r i i y a p u e r t a nos esperaírn, 
a m a b l e , cuandio fíll o r t ado n o s c o n d u j o . 
I g n o r a b a t o d a v í a e l -«e.rW M a m a Jos 
non ib res q u e i n t e g r a n el Clahinete ^ inr fnr -
vadjov, y mosontros ' f u imos i i i . - i endose ios 
li-adiutoieniUí las ntítím q u e piiec¡|iit.ai1ai^( n-
; • to j i i an ios a la (puerta de r a l a c i o . 
A cada n iomluv , ejl señor M a u r a dincia 
ma.(pi' inal'men1é : 
JUien... 
— . I ' r es i de iw ia , D a t o . . . 
—iB ien . . . 
— l i s t a d o , Leima.. . 
—^Bien. . Lie a d v i e r t o — i n t e r n i m , p i ó — i | n ( -
esto "Ixien» no s igniJ ica apr(tbacj i>j i ni 
a p l a u s o ; l i nd i ca , Cinicgmiente, q u e míe pa -
eece l iógidn q u e sea éste e l Giubierno que 
foinne D a t o . 
— ¿ C r e e u s t e d q u e es ta sel lución de! i j im-
Atema p u e d e ser nnny d u r a d e r a ? 
E l seño r M a n i r á s o n r í e : 
— N o es KpresuanibUe» ; p o i q u e .<|vani1;ie>. 
(ae con esto n o se c a m b i a n ¡os t é r m i n o s 
n que Ja .s i tuac ión se t í a p l a n t e a i l n . 
— ¿ Y de sus p a l a b r a s en contestajaión a 
á, oonsui l ta úe S u M a j e s t a d ? 
— N o t i ieneu i n t e r é s ; p o i q u e Uó que a lh 
i i j e n a d a t e n í a die nalaciión non lo o c n n i.l .. 
\ m í n o se ine d i j o n a d a de u n pos ib le oajn-
aio de ipulliítica, y , naturall lnHenie, y o d isop-
. r í sobre l a base de l a c o n t i n n a o j o n del 
. i i í t e r i o r C o b i e r i m . 
— C o m o s iempre^ a a o s t u j n b r a b a uste^l a 
lejair u n n n o t a . . . 
— E s t a vez no lo i l i ice p o i q u e Ofíi me. lo 
. íe rm i i t i e ron agob ios de t i e m p o , p o r la ni . -
es i i lad de p rapa ra i r e l d i scu rso q u e pXp-
.umoié e n . e l Congreso Nacional! , de Ecp-
nía . 
Adlemás, como y o n o i l i ab laba eon n i n -
gún m i e m b r o del G o b i e r n o desde i l iacia 
"lineo d í a s , q u e une v i s i t ó su pre<si(ii-iil . 
giiíon-aba e l es tado ddli con l l i c i o en a<(iie, 
i n o m e n t o , b a s t a el p u n t o de q u e S u M a -
j e s t a d m e puso a l icormenle de lo que yo 
.10 uonocía. 
— ¿ Y su a c t i t u d de u s t e d ? — a v e n t u r a m o s 
loaut ros , t í m i d a m e n t e , oonsc ien tes die la 
n d i s c r e c i ó n de l a p r e g u n t a . 
E l ^eño r M a u r a c i e r r a los o jos , c r u z a Has 
nanos , con u n a d e m á n q u e Jé es i h a b i t u a l , 
/ m u y l e n t a m e n t e n o s responde : 
— S e (ha f a n t a s e a d o muciho sob re pos i -
J e s a c t i t u d e s " m í a s . N a d a d e lio d i o l i u es 
i e i t o . 
Y o n o m e s ien to c a m b i a d o en absnki i .o. 
i oy la m i s m a pe rsona de hace q u i n c e d ías , 
le h a d a -un a ñ o . . . 
A ú n no Iba j u r a d o eOj m i ^ v o (.-.wbierno; 
tai q u e es p ren ia i t u ro i i e o i r n u d a . M i o r a 
aré , veré y c a l l a r é , s in q u e esto q u i e r a 
lec i r q u e no iiiei de J i a b l a r ; a l c o n t r a r i o , 
/o h a b l a r e c u a n d o c r e a q u e debo hacer||0. 
E s i a a c t i t u d d e l d iombre que ve una 
ues t i ón graive de d i s t i n t o m o d o dg como 
a a^preoian los demás . 
—¿Oonoae u s t e d - ^ i n q u i n i m i o s uoso l i ^s . 
a l e n t a d o s p o r e l é x i t o de n u e s t r a a n t e r i o i 
indiscreeión—(líos i l iedhos q u e se ctóGen o r n -
rn idos anoiibii ' ' en el C í r c u l o M a u r i s t a ? 
—Alllgiul de eüo sé. H a y q u e tener en cnen-
la q u e el p a r t i d o m a n r i s l a no es como los 
l emas , q u e rec iben ilias ó rdenes de su jelfe, 
l i s u n u i i n i m ié uto de o p i n i ó n , que y-o 
¡«gra^eiacb, q u e me iba i bon rado t o m a n d o 
vat nomJ j re , pe ro q u e y o no d i r i j o . 
N o p r o g u n t a m o s J.nás, au iK fue a c u d e n 
o t r a s p r e g u n t a s a, n n e s t r a .p íen le , y a u n -
que lo diül i lu, con se r b a s t a n t e , parece po -
co a nu les t ra i nsae iab le c u r i o s i d a d pe r i p -
d ís t ioa . 
T r a s u n a l i g e r a p á u w t , añad'.e; a ú n el §s-
ñior . M a u r a : 
— Y o 'estos a c o n t e c i m i e n t o s los yeo s in 
p a s i ó n , p o r q u e ca rezco del g e n e r a d o r de 
n ie r tas pas iomes; p e r o eso no q u i e r e de-
c i r q u e y o sea insens ib le . 
N a d a " m á s ; áO ^ ñ o r M a u r a da po r ter-
m i n a d a l a e n t r e v i s t a , y nos despide ale •-
tuoso y ajnablie.w 
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HOY COMO A Y E R 
Son j w l a b r a » d-e M a u r a , • rec ien l í s imas . 
estas qii'e en o t ro • Kugyr repet i rnos y Cfflfe 
a w m t i n u a c i ó n ir i í ierki 'ni ' - ts, a l habil iar d e l 
K.eaiudal copioso lie nues t ra razian,, ;,iiiiniiii 
i la y profesada, D>or mulHtj tydes sana.s, i n -
m i i m e r a s y crec ientes». ^ 
¡ Y se b a h í a y se esnnibe <M fn icawo <}ftj 
ma.uii ismio, ile la m,uu'rtle del ma i ir iHií iO!.. . . 
¡ / j a b a r por ríp c a l l a r I ¡ Vocés lié ¡ñ«tg 
l l i l ica i íc js í }' (je exp l i cab le re.gocijn en quiie-
mes son cmi' lqi i ' ier eóaa in i ' i ios p a t r i o t a s ! 
j O n e p r o n t o a i / a l í a rá la f a r s a y "preva ik ' -
cdná n u e s t r a razón de u n n io i lo c ie r to , i n -
(leirectibllL'1))! 
¡ A l t i ie inpo, ají t ie j iLpo! 
Y m i e n t r a s e l t i e m p o pasa y n u e s t r a 
v e r d a d v a abrit-ndiose c a m i n o , d i g a m o s dr-
il n m o d o t e r m i n a n t e q u e n u e s t r a f e es l a 
de s ie-mpre y los de s i e m p r e son nues t ros 
e in tus iasmos, y como s i empre permane^ ie -
mios en p e r f e c t í s i m a adi l ies ión con d o n A n -
tomio M a u r a , non lo que; él re|vresenta., 
p-iiensa y i l iee y q u i e r e . 
Cabal innente 'son estas :as ibo ras en que 
con m a y o r c l a r i d a d pe rc i b imos el c a m i n o ; 
BU que non m a y o r es fuerzo adál lantaniíos 
e n é l , segu ros de !a v e r d a d q u e paseemos. 
¿ F r a c a s o dnll m a u r i s m o ! . . . ¿Diónde? 
¿ C u á n d o ¿ l ' . n i |ué? 
Si toda, la ia/.(»ii d e Sî T del m a n r i s i n o 
i -oi is is l iera. en l l e g a r all iPode r—y a eso t ien 
den y so lamen te a eso l os q u e en tor r to de l 
Poder nacen y v i v e n — , a ú n n o b a l u i a m o s 
' f racasado. 
Pero n u e s t r a r a z ó n de ser no es eso so-
latófienfe, A 'ia yásta están m ies t ra actuia-
c i ó n , n u e s t r a s predi . -ac iones. Y del resu l -
ta dh de e l l as d a n y a t e s t i m o n i o H:;ocuente 
¡OsBiacftjiOS, las paí'laliras de iodos , ahso lu ta -
i iMii i te il i- todos los p o r t a y o c e s de las d i v e r -
sas opinionle-s esipañolas.. V Üa |.reo.-ii.|>a-
i i i i 'ui del ipais, q u e • st.:i en espera de lio (pie 
¡ i i a M a u r a , a u n con más a f á n q u e en los 
d ías que p reced ie ron m. 'De raí liga y a l m i t i n 
de !a p'aza de to ros . 
N ú ; I ra . -as . . , n o ; v i i ja m á s v i v a , más 
d i c a z , m á s a c t i v a , m á s proveabidiaa <|u.e 
nnn.-a | iara lo |MirvcTlir. 
M i e n t r a s v a n curv^éndose y l .c \a i i tán. ios> 
CU^sta a b a j o , b a r i a ia r u i i i a . b g d'eíl U¡V-
ino, n o s o t r o s , iboy como a y e r , estapios IMIÍ-
dóa a l Jeife, l l n h e s . , . 'Mi-nlai lera.mente es-
paño les . 
¡ E l f r acaso deil' m a u m i s m o ! . . . ¡ O t r a s co-
sas son las que ya h a n f r a c a s a d o 1 
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E L C O N C U R S O Y A N Q U I 
El ejército preparado. 
M A D R I D , 13.' 
E n u m e r a c i ó n de f u e r z a s . 
N L K V A Y d H K . l i e ; i () i i j el de ta l lk d " 
os etfectlVQS del j í i l i in iei ' .c jere i lo a.mcri-
ca.no: 
Diez y seis di-visiones di- i n f a n t e r í a , cpn 
!Md crficaales y ^7-~ W sd idados . c.ada u n a . 
Siellc IhOSpitñlles d ¡ \ i s i o n a r i o s , . con 0f 
o j i í - ia lcs y H,.0>1 so ldados, cada u n a 
Sesenta y c n a i r o en,rcrinería.s de c a m i i a -
f ia , cuiviys wfiH-tiivos n o s e l i an ( le termi i iad ic 
a i m . 
Dos d i v i s i o n e s d-e c a b a l l e r í a , etífl '-"i o(i-
c ia les y 2:iS solidadlos, cada u n a , 
i)os lio,->pil,aili-s ddiyüisii a r i o s , oon 24 OÚ' 
cíales y 2^8 so ldados , cada u n o , 
Seis en i lenmer ías die c a m p a ñ a , eon u n 
n ú m e r o i nde te rn i i i i i ado de u l i c ia jes v HOI-
dados . 
Senviniio de S a n i d a d , con 288 oiiH-ialÜes v 
l(K) d o l a d o s . 
A/r l i i l ler ía d<' m o n t a ñ a , con li(i(i o f ic ia les 
y 20.000 so ldados. 
Diez y s.-is l . r i .nadas de a r l i l l e r í a de ca.m-
p a ñ a ; dom í-8 o f ic ia les y 1.319 so ldados, . i l -
l a u n a . 
Odho e s c u a d r i l l a s de a iv iac ión. con 10 oifi-
.•iales y 15-1 so ldados , oada u n a . 
Odbo co impañías de aJerostai^ión, con n u e -
ve oficia.ies y l ó l SoÜdaxlps». 
Diiez 'hoapi i tales die- c a m p a ñ a , don seis 
olicia-.'es y 75 so ldados . 
Diez c o m p a ñ í a s dfe a m b u l a n c i a s , con 
seis oJici.iiit-.s y loO snlalmlos, 
V e i n t i d ó s p a n a d e r í a s de 'CHiupaña, eni) 
im o l i c i a l y (iíf so ldados, .-¡ida IIIKI, 
Seis b a t a d o n e s de ' t lu lefonistas. con 10 
•mótales y 215 so idados. 
Seiis t renes de miniLcionie-s. cWl CUatuo 
o l ic ia les y 852 solidados. 
Seis t r enes de p i m U s i o n e s , oon dos /Ojíi-
cáales y 826 sold-adio-s. 
Para, la, i n s t r u c c i ó n din los rec lu tas se 
ban l o m a d o 150.000 il ion ibres de ¡a C u a r d i a 
nacioiia.l l y del .e jerc i to l í g u l a r . 
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La gran rogativa por la paz y la 
fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
L a s A s o c i a c i o n e s d e l S a g r a d o Co razón 
de Jesús, es-tiablecidas en s u i g l e s i a t i t u -
tair (je esta c i u d a d , i n v i t a q a tqdo el ca-
t ó l i c o p u e b l o do S a n t a n d e r a. um i roga. l i -
i/a g ^ n e r á ] fervoro.va, p a r a i m p e i r a r d.d 
S a g r a d o C o r a z ó n de Jesús, s e g ú n l as ú i -
l i n i a s i nd i cac i -w ies dei S u m o P o n l í l i c e , Ut 
paz de las nac iones . 
M a ñ a n a es lu ffíafi Ib'sta d.d a m o r -ile 
J-eSlíe, V, p o r l a u t o , el dXa m a s indie.- id, , 
p a r a e l e v a r n n e s t r a s o r a c i o n e s a l c ie lo 
i m p l o r a nido de u n a vez p a r a s i e m p r e la 
rh i se r i co rd ta d i v i n a . M u y ' a r r a i g a d a esh i 
en S a n t a n d e r la (Jevocíftn a;l S a g r a d o Cp-
l a z . m de . lesi is, p o r efiO loe buenos c a t ó -
l icas, u n i d o s tddos eon unos m i s m o s c a r i -
l a t i v o s s e i i t i n n e n t o s , res | ) . tnder ; in n u i ñ a -
na -e i i e ros ; ime i i l < ' a tan jus ta , i n v i t a c i ó n . 
O r d e n de la l ies la en la igJesia d(d Sa-
g r a d o Co razón de . les i is : 
C o m u n i o n e s ge i i ic ra les a todas b o r a s . 
desde las e m i l r o de la m a ñ a n a . A las sie-
te y m e d i a , s o l e m n e c o m u n i ó n de caba -
l leros.-
M i s a s o l e m n e , a las d iez y m e d i a . 
i i u a r d i a de 'honor . E s t a r á expues to 
todo e l d ía el S a n t í s i m o .Sac ramen to . 
La p r o c e s i ó n . C o m e n z a r á a o r g a n i z a r -
se a. las seis y c u a r u i de l a t a r d e , m i e n -
t r a s fie reza en la i g les ia e l ¿ a m o Rosa -
r i o . 
«Le g r a n c a r r e r a La f o r m a r á n i jn el 
t r a y e c t o de lia p r o c e r ! l a s í .er io ia^ y ^e-
ñ.o- i las a m a n t e s del S a g r a d o Co razón de 
Jesús, Se i n c o r p o r a r á n ia las f i l as s e g ú n 
se yaya o r g a n i z a n d o la prOcesiÓd). A l l le-
g a r l a s - p i i m e r a s de \ i ie l la a la p lazue la 
del P r í n c i p e , se d e t e n d r á n . E n pos de las 
p r i m e r a s -se i n i u d e t e n i e n d o las d e m á s . 
en MI-S respec t i vas f i las , y o c u p a n d o cada 
c u a l .-n pues to s in ad ida l i t a r se , p o r c n l r c 
las l i l as de iseñoras, as í l o n n a d a s , ;avai i -
z a r a n los (pi..- i 'or inen en el cenr ro de la 
proee-sioi i y Us caba l l e ros . 
F,l tin.iil l i - pnes de breves p a l a b r a s de 
d---pi.-dida. si- lez-ará s , , , o 11; n i cn h-. an te 
el S a i i l í s i m o . la o i -ac ion d d Capa p o r la 
paz. 
C i rm- i t iH , Ct j i isantes, Cere-
/ a s . A l t i a r i c o q u ^ s TREVIJANO 
En el Ayuntamiento. 
L a sesión de ayer . 
D a j o la p r e s i d e n c i a de l a l c a l d e , seño r 
Crómez Co l l a i i t es , y con a s i s t e n c i a de los 
conce ja lee señores L a n z a , C a s t i l l o . C a r -
ia del R ío , T o r r e , V i i k i i u i e v a , B o t í n , G u -
t i é r r e z (don L e o p o l d o ) , R i v e r o , López Dó-
r i g a , E s c a l a n t e , B a l a d r ó n , S o p e l a n a , P e -
r e d a E l o r d i , M a r t í n e z , . lado , M a r t í n e z 
C u i t i i i n . O i i i n t a n a l , H u i d o b r o , H e r r e r a 
O r i a , \ C o m b o c.debró a y e r , m i é r c ó l e s , 
ses ión o r d i n a r i a ¡ c réan lo us tedes! ) , nues -
i ra C o r p o r a c r o n m u n i c i p a l . 
-Se lee y q u e d a a p r o b a d a e l a c t a de-- la 
sesión a n t e r i o r . 
Antes del despacho. 
Se q u e d a • e n t e r a d o de la r e n u n c i a del 
c a r g o de c o n c e i a l q u e p r e s e n t a el ee / i o r 
d o n F r a n c i s c o Pérez V i l l á n u e v a , p o r i n -
compar i b i l i - dad de d l c l u i c a r g o con o t r a s 
pa r t ic u 1 a re s i i b I i ga e i ones. 
• —*Pasa a la ( / .omisión de I •o l i r ia , u n a 
m o c i ó n de Id LAIcaldía p a r a (pie se cree 
un l a b o r a t o r i o q u í m i c o - b a c t e r i o l ó g i c o . 
—iQneda a p r o b a d a u n a rnoc i iu i de ta 
A l c a l d í a p a r a q u e sea. c a m b i a d o el n o m -
bre de Ca lzadas A l t a s p o r e l de A l o n s o 
C u l l ó n . 
— L a r e p r e s e n t a c i ó n del T i r o N a c i o n a l 
de S a n t a n d e r sul icMa u n p r e m i o o u n a 
eúbvéuawlóíh p a r a l l e v a r ' a l a p r á c t i c a las 
o b r a s que p r o y e c t a . 
Pasa a la Com'is'K'm de H a c i e n d a . 
Desped ida del señor Gul lón . 
F.nt ra en el sa lón de fiesiones el gober -
n a d o r ••iivil de la p r o v i n c i a , don A l o n s o 
C u l l ó n , con p r o p ó s i t o de •despedirse de 
l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p ^ d . 
T o d o s los señores conce ja les se l e v a n -
t a r o n dte .%u« a s i e n t o s y el señoY Gómez 
C o l l a n t e s cede el s i l l ó n p res idenc ia i l a l 
señor C u l l ó n . 
E l h o n o r que rec ibo p r e s i d i e n d o esta 
r e u n i ó n — c o m i e n z a d i c i e n d o e l seño r C u -
llón y ( i a r c í a P í l e l o — e s el b o n o r y c o m -
|j end io de tudos líos J io i io res rec ib idos has-
la h o y de lodos los nob les h i j o s de la 
M o n t a ñ a . 
Yo no sé si es c o s t u m b r e l a p r á c t i c a 
de es'.ias c e r e m o n i a s , pero s i yo m e .hn-
bdera ido s iu c rúmp l i r an tes lo que e s t i m o 
una o b ü g a ó i c n , lo q u e creo u n aeber i n -
i u d i b l e , el dec i ros a d i ó s a todos, p o r q u e 
me ¡Mié -a todos u n c a r i ñ o s i n c e r o y ur* 
afecto v e r d a d e r o , c ree r ía que. me iba s in 
c u m p l i r un d e b e r e l e m e n t a l , s in de jar pa-
gada u n a deuda de e te rna « í r a t i f u d , qu1 ' 
leco i iozco a tndos vosn tn i s , 
(ts d i j e que a l d e j a r |a in v e s t i d u r a de 
ip ie estoy a u n posesioinado. a l a b a n d o n a r 
el pues lo desemneñado p q r m í , s i n m é r i -
tos su l i c ien rus p a r a el lo, m i m a y o r s a t i s -
Faoejóp sería pode r dec i ros q u e hab ía 
• u m p l i d o ' b i m r a d a y in ib len i í u le con m i 
' leber , 
C r e o h a b e r l o i i e c h o a s í — a ñ a d e d o n 
A l o n s o Cr i i l lón, t r a s o t ros p á r r a f o s sen-
! idíslmir.s y e locuen tes—, y os ag radezco 
on to ib i m i a l i m i la gVSO a y u d a y la 
coope rac i ón (pie p a r a el lo me habé is pres-
l a d o . . 
Poco v a l g o — t e r m i n a -dic iendo el señor 
C a r c í a P r i e t o — , pe ro podé is t ene r la se-
gur id iad a b s o l m a de que s i en m i m i s i ó n 
( lo l í t iea le'neonti-ásfais allí g o b e r n a d o r c i iv i l , 
d o n d e q u i e r a q u e en lo suces ivo p r e t e n -
d á i s m i s i n s i g n i f i c a n t e s se r v i c i os , en con -
t r a r é l s a A l o n s o G u l l ó n y G a r c í a P r i e t o . 
Con este abrazpi ca r i ñoso a la pe rsona 
del a l c a l d e de San l i ande r , p e r s o n i f i e - m i 
g r a t i t u d a t<iilos. ya (pie a (día sup is té i í j 
naceros ac reedores con lá i i i d a l g u í i i y ¡13 
b o n d a d c a r a c t e r í s t i c a en v p s p f r o ^ ,\ 0% 
; : - i is ib|e eq el ie.niii d g YlWatrO eseudn de 
C a n t a b r i a : ) i 
E l p r i m e r ten ien te a l ca lde , d o n Ua fae l 
B o t í n , el a l c a l d e , señor Gómez Co l l an tes , 
y Ins conce ja les dotó P e r h a n d o g u l n t n m i I , 
don \ i i i i e | . lado, don M a m u d ' f o r r e y d o n 
M a c a r i o R i v e r o , en n o m b r e de las res-
pec t i vas m i n o r í a s , a g r a d e c e n a l g o b e r n a -
do r (-¡vil sus f rases de a fec to y su s a l u d o 
de d e s p e d i d a , f e l i c i t á n d o l e p o r s u s ges t io -
nes a l f r en te de l C o b i e r n o c i v i l , f e c u n d a 
labor , p o r la (pie se h a c o n q u i s t a d o el se-
ñ o r C u l l ó n la e s t i m a c i ó n y el la-precio de 
iodos los c i u d a d a n o s m o n t a ñ e s e s . 
Después de e s t r e c h a r l a m a n o de los 
señores c o n c e j a l e s , a b a n d o n a e l s a l ó n e'l 
señor ( i i i l l ó n y C a r c í a P r i e t o , desped ido 
• a r i ñ o s a m e n t e ' p o r todos . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
Comisión de Feste jos . 
l 'asa a la C o m i s i ó n de H a c i e n d a u n d i c -
t a m e n sob re concede r u n a s u b v e n c i ó n a 
la « P e ñ a S p o r t i v a » , de BalenCBa) 
Comisión de Obras . 
Se a u t o r i z a a d o n N i c a n o r C a s a n u e y a 
para, c o n s t r u i r una casa a l Sur. de Calza-
las A l t as . 
—,S(; q u e d a e n t e r a d u del impor te , u q^G 
asc ienden ' las cnén táB do h l f emar ía po r 
.d i rás hechas piM- a d m i 11 ii~! ra C'K MI, 
Comisión de E n s a n c h e , 
C r e a c i ó n de l i l l a - p l a z a de o t l ída l de este 
Negoc iado , do tada con el h a b e r a n u a l de 
1.500 pesetas, 
Después de l a r g o debate en t r e los c o n -
ceja les señores Cas t i l l o , M a t e o , López 
DÓrlga y l-a pres idenc i ia , y de haberse 
a c o r d a d o ila u r g e n c i a de la d i s c u s i ó n d e l 
a s u n t o , en vo tac ión n o m i n a ' l , a pe t i c i ón 
del p r i m e r o de los ed i les n o m b r a d o s , se 
acue rda su tq iender p o r c i nco minuto.- , la 
ses ión, p a r a e l e g i r po r vo tae ióu secre-
I.-I el . - a n d i d a i o a la plaza, vacan ie . 
P o r m a y o r í a de votos q u e d a e l e g i d o 
para el i n d i c a d o puesto don Frauc is . -o 
Pérez V i l l á n u e v a . 
De la ses ión secre ta v o t a r o n en c o n t r a 
los seño res T o r r e y CasP l lo . 
—.Se a p r u e b a a d m i t i r -ia ces ión de una, 
ca l le p a r t i c u l a r e n l a zona de M a l i a ñ o . 
Comisión de Poti(>ict, 
Se a u t o r i z a a d o n ( i u i l l e r n i o Oa jC ia lia-
ra, c o l o c a r un t o l d o en la ta-cbada del 
.•alé .Ancora. 
—'Se concede p e r m i s o a don L u i s F e r -
nández p a r a p o n e r bancos a n u n c i a d o r e s 
en los paseos públ i icos. 
—Queda sobre la mesa el c a m b i a r de 
n o m b r e a la ca l le de don F r a n c i s c o Pa-
lazue los . 
-—il'or u n a n i m i d a d se. a p r u e b a el . ingre-
so d i ' don M a t e o Uu i z en i a b a n d a m i p d -
c i p a l . 
—^Se a i i o i r i z a la conslruc.c iou do MH ur-
nas c i n e r a r i a s e n i-\ . ( .n ie i i - ler io mn in i -
c i pa l 
Comisión de Benef icencia . 
Oneda sobre la mesa el n o m b r a m i e n t o 
de un p r o f e s o r p a r a la F.scncla d.- s-^rdo-
l l l l l dos de esla eap i t a ( . 
— A u t o r i z a r , a pf tñ C a r l o s . S c h u m a n n 
| ia ra « n s e ñ a r en las escuelas públ ÍL ias 
s u s c a n t o s esco lares , c o n t i n u a i g n a l m e n l e 
so l i re la m e s a . 
A S U N T O S S O B R E L A M E S A 
Comisión do Teléfonos. 
Queda sobre la mesa , d e n e g a r a d o ñ a 
F e l i s a A n d r é s la p l aza d-e t e l e f o n i s t a (pie 
s o l i c i t a . f 
Comisión de Obras . 
Se concede a u t o r i z a c i ó n a don P e d r o 
Gonzá lez p a r a c o n s t r u i r u n o casa en la 
ca l le de la E n s e ñ a n z a , y t r a s l a d a r p o r 
SU c u e n t a la rúente que ex is te en 'd icha 
ca l le . 
Comisión de Pol io ia . 
A r b i t r i o s que debe s a t i s f a c e r don A n g e l 
B l a n c o p o r la c o n d u c c i ó n de c a d á v e r e s 
en el f u r g ó n a u t o m ó v i l . 
Queda a c o r d a d o q u e este a s u n t o c o n t i -
n ú e sobre la mesa , p o r es ta i a u s e n t e u n 
señor c o n c e j a l i n t e r e s a d o en é l . 
T e r m i n a d o el despaicho o r d i n a r i o se en -
t r a en el de 
Ruegos e in íerpe lac icnes. 
E l í*eñor T o r r e r u e g a sean t e r m i n a d a . -
las o b r a s de r e p l a n t a o en las ca l les de 
P a d i l l a y Sánchez S i l v a - S e v i l l a . 
E l s e ñ o r H e r r e r a O r i a SÍ» ocupa del des-
canso d o m i n i c a l , a l t e r a d o p o r los e m -
p leados del M u n i c i p i o , r o g a n d o se;a aca-
t a d o a q u é l . 
E l seño r R i v e r o so l i c i t a (p ie la A l c a l d í a 
se in te rese p o r el p le i t o de la ca l l e j a de 
la F u e n t e de la. S a l u d . .AI 
Les con tes ta La p r e s i d e n c i a , m a n i f e s -
t a n d o (pie t r a t a r á de c p n i p l á c e r l e e , y se 
[evain.ta la ses ión. 
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E n todos los p u e b l o s q u e c o n s t i t u y e n 
el b o n i t o v a l l e . d e G a y ó n se h a n ce leb ra -
do*con g r a n e s p l e n d o r , d u r a n t e el mes de 
m a y o , l os c u l t o s d e d i c a d o s a la M a d r e d s ! 
A m o r H e r m o s o . 
Pe ro en t r e todos el los h a y que hace r 
espec ia l m e n c i ó n -de los v e r i f i c a d o s en el 
p u e b l o de A r g p m i l l a ; no en v a n o está a l 
f r en te de la p a r r o q u i a de l c i t a d o pueb lo 
el celoso sace rdo te don B o n i f a c i o M a z ó n . 
E n e fec io , e l d o m i n g o , 10 del c o r r i e n t e , 
y p a r a d a r d i g n o t é r m i n o a estos p i a d o -
sos c u l t o s , t u v o l u g a r una so lemne f u n -
c i ó n r e l i g i o s a . I n c a l c u l a b l e fué el n u m e -
ro de fieles q u e de los p u e b l o s l i m í t r o f e s 
a c u d i e r o n ese d í a a A r g o m ü l a , p u e s e! 
t c m p l q , c u y o a l t a r m a y o r , a d o r n a d o con 
s i n g u l a r y e x q u i s i t o g u s t o y p r o f u s a m e n -
te - i l u m i n a d o , no era lo s u f i c i e n t e capaz 
pana d a r c a b i d a a t a n t a gen te , p r u e b a 
ine( |u ívoea de que los s e n i i m i e n t o s r e ü -
gloaos cada d í a v a n ' t o m a n d o més i ne re -
m e i i l o e n t r e estos pac í f i cos y h o n r a d o s 
a IdeailOS. 
P o r la m a ñ a n a , m i s a s o l e m n e ; p o r Id 
l a r d e , a las t res , se rezó el S a n t o Rosa-
r i o , con l uc i da p r o c e s i ó n p o r el c a m p o de 
la i g les ia . U n co ro , f o r m a d o p o r las be-
l l as y v i r t u o s a s s e ñ o r i t a s M a n u e l a M o n -
l e s t u r , E u s e b i a y M a r e e l i a u a Ctiesfea, 
Do lo res iPa lazue los , F e r n a n d a P i l a y 
M a n u e l a D i e g o , d i r i g i d a s p o r la (espe-
ta ble s e ñ o r a d o ñ a Jos fa C a m p o s de Cues-
l a y p o r la s i m p á t i c a s e ñ a r a doña A n t o -
nia" S á i n z , can t i l m a g l s l r a l i nen tc , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , b o n i t o s y 
sen t idos mo te tes a l a V i r g e n . A c o n i i n n a 
o l ón OCUpÓ la S a g r a d a C á t e d r a el i ioral>le 
o r a d o r M . I . seño r d o n -losé T , . n v . C ó m e z . 
l ec to ra l de la Caledr;- , ! de. S a n t a n d e r , 
q u i e n , con l a et locuencra en el p r o p i a , e u u -
to las g l o r i a s de Mar ía , , e x h o r t a n d o a los 
fieles, a la devoc ión a \a R e i n a -de- tos (".'ic-
ios y a la p r á c t i c a d e ta v i r t u d ; E l s e r m ó n 
r i co en loda clase de bol lezas o ra l -o r las , r e 
s u h ó d i g n o de tan i l u s t r a d o p r e b e n d a d o . 
T e r m i n ó tan Nolc iuue f u n c i ó n con el o f r e -
c i m i e n t o i l e las F l o r e s , hecho a d m i r a b l e -
me i i i e b ien p o r las a n g e l i c a l e s n i ñ a s 
A d o l l i i m M o n t e s t u r , B a q u e l Cues ta , F i l o -
m e n a M o r e d a , Jose-fa C u t i é r r e z v C a r m e n 
M o r a . 
D i e r o n rea lce a l a fiesta, con s u p resen -
c ia , v a r i o s sace rdo tes , en t r e los (pie v i -
mos a don . l u á n José M a d r a z a , ipá r roco 
de l a . A b a d i l l a ; a don J u a n A r p i d e , ixígen-
te de l p u e b l o de L l o r e d a , y a l g u n o s o t ros ; 
P lácemes m i l merece e l /d igno pávrs-co 
de • A r g o m i l l a , d o n D o n i f a c i o M a / o n , po r 
el ce lo , e n t u s i a s m o y g u s t o con que supo 
p r e p a r a r y l l e v a r a e-abo la fiesta, a s i co-
m o i g u a l n i e n t e la p iados ; ! s e ñ o r a d e 
Cues ta e, H i j a s de M a r í a , p o r l a v«l i -osa 
coo ipe r^c ión que p r e s t a r o n p e m la rjQftyor 
b r i l l a n t e z del r e l i g i o s o a- ' " . 
Y p a r a t e r m i n a r es ta crón-jcia, d i r e m ó ? 
que el d ía lo d e l c o r r i e n t e d a r á pefuc-i:-
p i " , uvmbíen en e l m i s m o [u ieh lo de A r g o -
m i l l a , u n so lemne t r i d q ^ exij el| q u e j i re -
dic; i , rá u n e.loc.i.ie,'itv, o r a d o r de la Conp. í t -
ñ i a de .lesn.;-
ft. P. 
t . v o n , 18 de . íuu io de felt. 
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POR TELÉFONO 
M A D R I D , 13.—El C o m i t é C e n t r a ! de la 
I n io i i ( i e n e r a l d|e¡ T r a b a j a d o r e s - h a d i r i g i -
do oalrtas a Los Comi tés r eg iona 'es , exc i ián -
ddles a p ro tes ta r c o n l r a las c o n t i n u a s i n -
f l a ' i o n e s de Ha O i n s t i t u c i ó n . 
Los Cob ie rnos—agrega—ihacen tab la ra -
sa de los derecihos de reun i ión, p r o m o v i e n -
do l a r u i n a de B^paÜa. 
T e n í a m n s esperanza en e! ( iob ier iuo <le 
( ia i rcía P r i e t o ; peilcii desde el moment ,» en 
que éste l i a ca ído, no .creem^í i <pn' eétos 
Gob ie rnos sean capaces do gk) lucionar Ja 
c r i s i s españo la . 
Ecos dé sociedad 
ANTONIO ALBERD! 
C I R U G I A G E N E R A D 
Par tos . — E n f e n n a 4 a 4 e $ tíe l a m u j e r . — 
V í a * u r i n a r i a s . 
A M D S E S C A Í J C N T E . 10. 1 ° 
Joaquín Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r ^ u v a d o r de loe T r l b u n a l e p . 
VELAvSCO. ' . ) . — S A N T A N D E R 
José Palac io. 
M E D I C O 0 IKUJANO 
Vías mi lV í i r i as .—Ci rug ía g e n e r a l . — E n -
f>-rmr*<kides de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
006 y s u s der ivados. 
C o n s u l t a todos los días de oioce y me 
d i a a u n a , excepto lo» festivos. 
B U R G O S . N U M E R O \ , S « 
'•"i| iur-
l i s t im 
A y e r l l e g a r o n a esta r - i , , ^ .viaii 
de h a b e r pasa, lo u n a l í 
ea ip i ta l de A s t u r i a s , los 
yeil-es de esta l o c a l i d a d , I'ai-ij., '?. 
do F. C a n i n a , h i j o s del presiden 
la A u d i e n c i a . 
— M a l l egado a San tande r 
de M a d r i d , l a d i s t i ngu id la L ñ S 
E lena Garq la dé los Ríos. ' " 
— H a regresado de B i l b a o nupof-
r i d n a m i g o don .lose Mar ía Zun 
Se esia o r g a n i z a n d o j).,!- \-.u * ,n» \ 
g u i d o s j óvenes u n a comida ínt ^ 
o b s e q u i a r a i o s s impá t i cos ofi-a i ĵ 
e s c u a d r ó n de caba l l e r í a ip i f (liwi .1 
u n a t e m p o r a d a está devuuv.,! 
p o b l a c i ó n . 
L a c o m i d a se ce leb ra rá seg^i 
d o m i n g o , e n M i ra m a r , y r.' in^ Z,'1 '' 
m a c i ó n , unes t a n t o el cáp i iúa ' ú i ^ M 
do .l- iménez, c o m o los iei i i . ' i i i , ,s 
M a r t í n , d o n F e r n a n d o \Va M I I M " ^ ! 
don E(£odlj/o( de C a s t r o , n m su tral 1 
> s i m p á t i c o se ¿han c a p l a d n en ^ 
la e s t i m a c i ó n de nues t r o^ i i a i ^ ! , , ^ ^ ! 
lo que es de e s p e r a r que |¡ , Heste,» 
a leg re y a n i m a d a . 
A y e r se rec ib ió en esta (•-¡i|,¡í̂ ,l¡a!ni'l̂ | 
ola de. ihaber si<l|(i| n o m b r a d q (ÜreefhK 
n rajll de O b r a s Púb l i cas d ' 4] , ,^ ' ] , 
Cor tes po r es ta c i l rcuuscr ipció, , j ^ 
.losé R u a n o . 
Con este m o t i v o se e n g í i l a u a r o ^ n 
dqjhes ddí G i ren ' o l ibera!-.-.«iservii¿ 
l o c a r o n v a r i a s b a n d a s de música k 
P laza V i e j a , ce lebrándose, además') 
banque te , alü que as is t ie ron niniierocn 
mensa les . 
E l seño r R u a n o s-allio para M g ; ^ ^ 
cor reo de. la t a r d e . 
ir.n las recienitieé? o p i s v c j o i n a 
cel iebradas ien la Cur te , 'ha obtenido i 
los p r i m e r o s n ú m e r o s , nuesti'e M 
aaihigo til estudios*)) j o v e n Antanao .U 
Cas taños . 
Después de pieOTOaneeei' unos i ^ a | 
noso t ros , m a r d h a r á a Astur ias parar 
s iona rse d ie 'su ca i ^ io . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
i V W W t VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VV'VVVV\\|vi 
H O M E N A J E 
Del amor de unos liüérfii| 
A don Alonso Gullón y '^ j 
c ía Pr ie to . 
F o r m a r o i i iodos a nuestra pi 
A n c i a n o s , mU' jercs, li i.aiibi 'es y uli 
cur iosea udo n u e s t r o interrogatoi 
p e t a d o , i n c o m p r e n s i b l e para ellos. 
J o a q u i n ó n , el g i g a n t e , y l'epe, i 
I d i u ia , se dl&ci-dieruui terul inantes 
eer eü p r o p ó s i t o de n u e s t r a visita i 
cada a los pabe l l ones del Asilo dé 
r i d a d » , e n u n a t a rde oomo la de a 
a l i n i eu les p a r a el lo ; u n a tarde de 
\-ei-an.o,, en q u e u n o puede gozar a 
lleno de u n sesteo envid iable en ti 
b r a i d e a l de n u e s t r a s ipluyas o en 
po l l o r i d o . 
Y n o s d i j o Pepe , ese muehaobetó 
todos conocen , t r a s u n a risotada c 
sa, en t r e Ha c u a l t emb laba el eteE? 
uuu leo de s u l e n g u a : 
l — U s t é es e l "rey, ¿iverda?, que 
u n a p e r r a p a c o m p r a r caramelos... 
' .ma» di-aho sor Cande la r i a que 
r o m p o m á s illa, cabeza all1 barbero i 
ñazo, m e coui ipra unos ciiíóiones y m 
Inuna . . . 
-—Bíec l i va imen te—añad ió Cruz, elaaif? 
Ueo y c a r i ñ o s a adn i in is t l rador di i ^ 
c u n l e n t o — . ¡ S u m a j e s t a d es estes 
M a s p a r a q u e te regale ¡a m-mf-lu '1' 
des t i enes q u e sallrudaiie n:uiuo s" . 
q u í a lo r e c l a m a : señor, a las reales 
de v u e s t r a m a j e s t a d , iluts de deeitíte; 
•.iendes? 
—Ul laro q u e s í — d i j o el 'pot0 W 
con p r o n t i . t ú d p a s m o s a , bunúiieiiHto la 
nazas en el a r s e n a l de sus bolallóa 
ñQX s u m a j e s t a d , q u e h a perdido la 
Y p o r q u e toaquinón lanzó i * ^ 
m e n t e u n a c a r c a j a d a foriuidable, « 
e l u i n c h a c h ó n i d i o t a iinás i'o'jo (lu 
^ ' •ana . ^ 
I n t i e r v i n i e r o n 'oportunanieme aos 
H e r m a n i t a s , e n t r e el n iurmul lo t ^ 
lad(",s; y expúsonos a todos e. OW 
n u e s t i a v i s i t a . n ^ ' Á 
— V a m o s a ver—di i i j i inos—: ¿Vffff l 
ustedes d e Illa m a r c h a a Madiud M M 
g o b e r n a d o r c i v i l , don Alonso ' . 
C a r c í a iP-nieto, con mot iwMie 
l i m a ? ^ 
T o d o s nos m i r a r o n ron na as0 | | | 
desci - ip td i le , s i n en tender , acaS0> 
l i cado de cuantió, d i j i m o s . 
U n \ i i ' j - .",- i lo. como no P1'1^1 
descifró el i n t r í n g u l i s : ^ 
—i^>ue pa m i cuenta—di j "—^ '' uat-
v i s to , se marc iha don A l o " ^ 
v e r a , ¿no es e^n lo que d i n ' - ' 
— E x a c t a m e n t e — a ñadinuis. (.tfrr{éi| 
Y como sacad idos imd"- l 1 ' " " " . ^ ^ , i' 
I • eléctr.U'íi, m i r á r o n s • unos -1 .^t 
líos b razos , mileinlras barl«'l¡<"a ' ^ 
l. inumu | l " 
tedioad*) 
¿i1' ' ^ -jón 
' 
.- i t .,lI, US11" 
Ás¡ • -
- de niü 
CU *la 
^ o s a 
% 
" i e i i i en ' ^ in 
o que 
Í8 
^ t i d o s 
ñtójineli».105 
IpOiq iH '^ ib 
: % a las : 
, «el bragaz 
ijjiu/.o ifuerti 
S p u t o iciilign 
JÜUÍIU"1. «W-
¡ni despedí 
I estaba yu 
§ diolio nni. 
ftuáso biice 
ira, pero W 
v na.1 v.»} 
m , seantei 
aistio, i'-l te 
UjtD sea u 
vvvvwvivv 
l'b M'1 l'u"|l 
Dnlinaria 
po pueblo las 
os UK18" -x 
' i Daitófla s • 
crecido i. 
• j l ; Mesa a. re 
ilir.-i- ee t l i l 
;., i-- N'ii -bu 
,,,,/,. la misa 
leUnuy '''R1 
p o n lAng 
mío d<' diacj 
mente, los s 
, íoadjutor, 
ipeílán. P n 
I odoso hijo 
"-. Anselmo 
,-siri;i SUpo 
a los IK 
neutú del Al l 
hi/o la proct 
uampe (le s 
llevado pn 
Ide, ju-ez ni 
de este A\ i 
| súloimie lili 




Jigíia fayá i i 
a Josefa íle I 
i- i . Hoz, I 
vía y la muy 
Cüílgi-pgaci 
Sajrón ile la 
s Sipieron <i 
b natura le/ 
lores v luces 
mDoso jardíi 
la la rile vol\ 
incansahle I 
mún. 
non su 'Voz ipotentísi-mu 
inentle sobre sus ta lones : 
— ¡ A n d a , r ecou t ra ; g'iena 
d h o ! 
* * * 
• l l r i i ln, ' 
V a M 
nos 




. , ffol, Auial 
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^ f i u l a i 
R «b'-'da 
• /"'"unisu 
m a i; 
m sum 
de Padr 
Ricardo Ruiz de f 
C I R U J A N O - D E S T I S T A ^ d j 
de l a F a c u W a d de Medicina ^ 3 seî f 
Consujl ' íü de diez a una y ^léfoflO 
A l a m o d a P r i m e r a . 1 i V — 
P a r t o s y enfermedades -gjgfoii" ' 
C o n s u l t a : de doce a rfí^M 
Gómez Oreña , númer» 
l̂ 'i (do, 
^ ü o r . 
% lie ja 
i íüé i 
^Mli.S 
«de 
Empeora l i s ta en enferme 
y secretas, .^.j,,.. 
H a d i u m , P a v o s N. ''le(,; ^li."1'' , i ' 
baiikk d f luz, masa je, aH' ̂ . f l á 8 ' ' | 
C o n s u l t a de diez a una. 0 
T F d . R F O N O N U M ^ 
uL ''lias 
fe' * 
Í » o . l 
oh 




^ ^ m J a d o , con tod.0 el en -
| * a n ^ ' ^ ,. .nnes, los d e s v a i d o s 
M v W ^ - ' r ? ^ . amo,-, re,^ . . -
g ^ S í o a que he s U * * u , 
, p ^ a b r a s s in floireos; •11 . 
ene!? 
! £ s ; tl(! ' Un s incero, a a n d o en 
^ j ^ : ; : . ! , , , : . ^ t an tos red i -
S ^ S e - i ^ s b a d d i d i o aJtfu-
, , „ . - " • ; ; ; , „ „ , , „ m o o r d a n d i o su 
P f ^ í a . s u . be.udi ros a r t o s y 
-¡edad 
" I- I - . : . . ! ; , ' 
cita y | 
" ni,ieslrQ«., 
a / , 
^'g'iiriuiiHni 
" i ' i i , (|n|| i 
su trato a l 
k L m nor sus buenas o b r a s ! 
J ^ C u n ^ . t emb la iH io 
P 1 - , , , , i u ta i i t i l 'ha r e c u n l a d o r o n 
s manos p ród igas del b i e n -
^ , o s u s r u e n . u s y l ia mesado 
| H pobres oa luv i tas , r o n desden 
*-d'Í?11"i ( impedirse de n o s o t r o s — 
ie vel'f gj, todos, carino a s p i r a c i ó n 
* * * 
. s al a b a n d o n a r el g r a t o 
P ^ f l ' Á o i ' f ñ d l o n .•oinplace.i-ia sus 
^ t i b i a m o s ile a n t e m a n o q u e 
•.•.l',"'<1 H'S seis, ¡ rá úhíii Ai lonso a 
;', asiJados... 
Í F I hraa-a'/as.., r o m o le d i c e n , nos 
^ í zu finM-re . p a r a al g o b e r n a d o r , . , 
r ' ,í!.) íiliguuo .le nues t ra «reg ia 
' ' m \„ ¿ g ú n é l n o s supone . 
S ñ , "Kl 'nwj '»-», nomo él se t i l d a , 
£9a despedirnos: 
£ ' !» laba ya v is to . . . a don. A l o n s o 
M dicho m i i veces lo q u e ocu r re . . . 
P , No hacer caso, q u e se a g u a n t e ! 
PPJ ,'„,,„ loauio se j u a r a b e , créamlo 
^ra' ' i vov del As i lo . . . 
sefttenoiosaniente, con enér-
aJ t a r m i n a r H-U p e r o r a t a : 
'/ágíi mi d o l o r ! . . . ¡ y u é ra iwa 
Nombratnie 
ehulad la | 
idw (Üreclflt 
el 
F r a n c i s c o Revue l ta . 
I \ X V w v v v v v w W VV CV VVWV V W V W W W W l 
pcion dciijff 
a liaron.los | 
•""servadot,! 
música { < • 
i 'aiinonisDii,-! 
ra M.i in,i 
Enhorabutu] 
"iies a Ailiiw 
obtenido IHM' 
u estro «juerj 
^ntoiiii) Asuil 
unpí 
i r las parí 
J E 
o Gullon y '¿¡a, 
ra, ellos. 
• PepCj el p 
ii iaii les a c 
L visita injá! 
\s i io de i i k l 
i la de ayer,;! 
ante de sol y' 
gozar a piiuu 
bJe en a a i 
/a.s o ''ii cUa 
•bachate aquienj 
¡sotada ea 
. el e te ip 
a?, (iue w 
ámelos... [ 
•ia que si 
i i - be ro» ' 
ralaoiies 
I es est 
luuuedi 
L a s fiestas de l C o r p u s . 
ljel coi i'ieii'ie se c e l e b i a r o u con 
"¡¡¿ana so le inn idad en este p i n -
nueWo 'as dC'-tarr- del S a n t í s i m o 
ftaisti v ü l r e r i i n i e n t o de l lo res . 
Smaiiana'se a r r r n , en Ui m i s a de 
^ e^cid(i IIUIIK.TO de líeles a la 
j{esa ¿i rer ib i r i-\i Vm ib ' ios A n -
iv'ee d i r i g i e m n a l t e m p l o p a -
P a p Jorge. 
mi(¡ la misa inayni - a las d iez, que 
,nuy digno regente de esta pa-
m Angel Haymo ind d a re ía . 
|e diácono y . -a ibd iácono, res-
ite, los señores don M i g u e l de 
¡¡¡""¿oadjutor, y don l ' ' e rnando Res-
¿pellári. Predi i ' ' ! en la mitsa el l i u -
¿vcejoso hi jo de San F r a n c i s c o de 
Fr. Anselmo de J a l ó n , q u é con su -
uavítna supo pomle iv i r el a m o r de 
a los hombres e n e l a d o r a b l e 
to del Al tar . T e r m i n a d a la, m i -
|llÍzo la procesiidi emi el S a n t í s i m o 
jmpo de San .Im-ge, b a j . i p a l i o , 
[tm llevadu pnr lo.- d i g n i s i n i u s .seño 
juez mmi ie ipa I y c i u i t r o eou-
'sle Aj un' tamiento. 
lime fué t a m b i é n la r u u c i ó i i 
r i i la iglesia, de Sainta E u l í i -
IKirniquia. E l a l t a r m a y o r , 
nplo se destacaba b a j o doisel 
i unágeii de la, P n r ú s i m a , f ué 
iie adornado p o r las se f i o r i -
i Gayón, Ester T r a s p u e s t o , la 
iéfa de la Hoz, Inés de la Hoz , 
ile ki Hoz, Luisa Q u i n t a n i l l a , M a -
.iii y la muy comij ietente p i -esiden-
Igngregaeiiiii de H i j a s de M a r í a , 
(yóli do la l i o / ; r s U i s .sunpí i t ieas 
5 Slipienm a r n i o n i / a ) - U in b ien el 
la naturaieza, ip ie aque l e o n j u n -
ÍÓWs y luces parec ía u n v e r d a d e -
pMm jardín, hai e.ste so lemne ac-
ude vol\ ¡o a d i r i g i r la p a l a -
msaWe ¡ 'adre A n s e l m o , a un 
i numeni.-.i, que el t e m p l o no 
i'1', .I pesar de su a m p l r l u d , 
tóraquella n m l t i t i i d , que , con 
fvor, esci icl in ol s e r u n d i de l 
aculcó a loo oyiMites la nece-
W a Mar ía , p o r q u e es nues-
|e bos ama t i e r n a m e n t e . 
•"• tan g ra ta t iesta, h i c ie -
eido de las Mnres. las l i n -
^Bacalos n iñas Ange les ( i a r e í o . 
'"í"1' 'sidoi i | ¡ i i j / . Í ) ,dores Hu i z . 
P J Aimdimm de la Hoz y L u i -
íjue, yest¡, las con c iega u les 
i'Peitaron prec iosos v sen-





,6 rojo <m 
acide dos 
mullo d e « 
dos c! oh]» 
Monso biru ^ 








¡us fiestas d e j a r o n en la 
i g r a d á M i s i i r n o s re-
"'' ' " ' 'o ello m i e n h o r a b u e n a 
m u \ don Ange l y las d i s t i n -
| |«€ M%fía, que t a n a c t i v a -
e s n l e n d o r de es-P M n y e r o n a 
CORRESPONSAL. 
, 'lf Junio de P.17. 
, v m ^ v v v v v v A \ a A A a a A . ' v v v v w v v v v v v v < 
iltieve 





E n Consolación 
v -\ «jedia de la m a ñ a n a de 
kiiíia •> i ^ m n i i a a d o . fue Su 
k r n | a 'S-r1-'1 de üo j ^o t !ac ión a 
m&n "'i-ll"s lJe ias P a r r o q u i a s 
| ' •'ecibido a ú n ud San to Sa-
Ctnlifíil,r ,,11,1-sl,l> P^"' cj C!,e-
I . , I'11-1 y adscr ip tos . a los 
F'^ba l1'' ' ' • ' I " ' " ' a n t e s , e jecu-
¿̂1 i: n , í ;m , l ! ' 'e la Casa do 
P l t l , ' / " 1 1 ' ; " 1 ' ' 1 > i lependenc ias 
| rV.,' " " ' .V comp lan ido 
^ ¡ í ' í ' T ; ; " ' s ^ ' ' i " " " n t o de 
•lia " " / ' j ' ^ con los 
! AITÍ .'^ las d is t ingu id los 
11 " ' o n l-audio y doña Cíe-
r g j cn fe re i i c i i j ú l t i m a m e n t e 
v if, ,- PÍU,1'uquia, caipeOlanies 
i .• l t ,"mpafladlQ has ta su 
15 «leja Alcaldía 
Rast ros de l a c r i s i s . 
. ^ e l d i s t n t o de 
C ^11,1.. ; " . " " " o A y u s o . presen-l^t^;-/--^ O o l i a u t ^ 
^ esta c a p t a ! . 
^ Vis¡tas de t espedí da. 
'i,s Pe /sont i l i da l 's q u e 
" : ; '« Alca.h/ ía. 
' s de don V i d a l G ó -
¡ H J J ; ' ' ••xcelentísimio e 
i g ^ P ' 1 de i,-, d iócesis y 
• 8RñW v i / c o m i r d'i-
TOA l̂ OÎ I I lOO 
Los mauristas emprenderán una activa campana 
Manifiesto de la Juventud maurista madrileña,—Los oficiales de 
guarnición en Madrid cumplimentan al ministro de la Guerra. 
P O R T E L E F O N O 
Dice Sánchez G u e r r a . 
M A Ü R I Ü , l . T — E l m i n i s t r o die la Oober -
n a c i ó n rec ib ió i l ioy ( innun i ie rab les v i s i t as , 
en t re las q'inei l i g i i r a n l as de ilíos aieíiores 
M a r t í u e / , Acac io , Pascuai l y A n f i ó n . 
•Cdí i i is iones de V a l e n c i a y G u i p ú z c o a v i -
s i i a i on lam lMen a l m i n i s t r o . 
H a H i a m i o de la t ranqu i l l l i dad en E s p a ñ a , 
•di jo el señior Sániciliez G u e r r a que n o o c u -
r r í a n o v e d a d y q u e todas l as ¡huelgas l l e -
v a n t r azas de teTmina rse . 
E l v izconde de E z a . 
A l ned ib i r JilUy a los p e r i o d i s t a s , .sie h izo 
( jenguas de s u anteceseír p o r q u e , a pesar 
de tos muethos a s u n t o s q u e c o r r e s p o n d e n a 
Eoiñiento, n a d a ihaibía de sobresa l ien te . 
V i s i t a r o n a l n i in is ta 'o d o s Gmmisiones de 
las Cá imaras de Comerc io de B a i i o e l o n a y. 
Mad i r i d . 
L o s a l tos c a r g o s . 
Elii señor Ua to f a c i l i t ó a ¡la p r e n s a u n a 
n o t a de los atltos c a r g o s f i r m a d o s 'pjor l a 
m a ñ a n a . 
O t ros i i j o m b r a m i e n t o s f u e r o n aco rdados , 
pe ro no quiaol á iacer los púb l t i cos él p res i -
dente ¡hasta q u e consu l tase a los i n t e re -
sados. 
He a q u í los nombramiLen tos u l t i m a d o s : 
D o n L u i s E s p a d a , i comisar io ' pa rm ianen-
te d e l Consejioi de E s t a d o , e n llia ivacantie de l 
nu i rqu iés de L e m a . 
E i condle de Este iban Co l l an tes , co i n i sa r i o 
r eg i o de l Cama! de I s a b e l l i . 
D o n Cadlbs C a ñ a l , fiscal d e l T r i b u n a : 
.Supremo. 
D o n 'Pedro Seoane, fiscal del T r i b u n a l 
de Cuen tas . 
Don. Abililio C a l d e r ó n , g o b e r n a d o r oiivi l de 
M a d n i d . 
D o n Jóse P r a d o v iPa lac io , a lca lde de 
M a d r i d . 
I, conde de San L u i s , c o m i s a r i o de Se-
ga n idad . 
Señloir Coliunubo, d i r e c t o r genera l ! de A g n i -
c u i t u r a . 
Don L e o n a r d o R o d r í g u e z , d i r e c t o r gene-
r a l d e Comerc i o . 
D o n Sieivero Gómez Núfuez, d i r e c t o r de l 
l us t i i t u to G e o g r á f i c o y Estadíet iooi . 
Don M ianue l Sáenz de Q u e j a n a , subse-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n . 
Señor O r t u ñ o , d i r e c t o r generall ' de C o m u -
n icac iones . 
Señor M a r t í n e z A:!onsh)(, di lnector g e n e r a l 
de Ailimii.niistra.(dóil ¡¡local. 
S e ñ o r O rdóñez , s u b s e c r e t a r i o d e H a -
i e n d a . 
£ 1 inarqu iés de G r í j a l i v a , s u b s e c r e t a r i o 
de G r a c i a y J u s t i c i a . 
•Manii festó e l sieiñor D a t o q u e i i a pasado 
paute de Ha m a ñ a n a t r a b a j a n d o con e r m á r 
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n en la nonfecci ión 
de la l i s t a de g o b e r n a d o r e s . 
L a ¡Jista d o m p l e t a s e r á fao i i l i t ada m a -
rrana. 
H a b í a d a d o c u e n t a a l Rey de flós aicuier-
los a d o p t a d o s en el Conse jo de a y e r . 
E l Rfejy seña ló l a i ho ra de l ias diez y m e -
dia, p a r a ed Qunsejo de m i n i s t r o s q u e se ce-
lebra i 'á i n a ñ í i i i a en í l ' a l ac io , b a j o su p r e s i -
denc ia . 
N o t e n í a n o t i c i a s o f i a i a l es d o n Alf fonso 
te la abd i cao ión delll R e y C o n s t a n t i n o . 
Después de con iversar con llós 'peri/odis-
tas, rec ib ió D a t o la v i s i t a del seño r CaO-
b d ó n , e m b a j a d o r de E s p a ñ a en 
Sede. 
F i r m a de M a r i n a . 
Se iba . f i rmado .por el R e y u n dec re to 
dispondiendo q u e el generai l M i r a n d a q u e -
dle en e x f x x d a r i ó n dlg des t ino , con res iden -
•ia. en Mad l r i d . 
R e s p u e s t a a u n t e l e g r a m a . 
Qom m o t i v o d e l-a ca tás t i x r fe o c u r r i d a e n 
ta i-apitaá d e l S a l v a d o r , el R e y e m d ó u n 
tidl iegrama de p é s a m e aH p res iden te de 
a q u t d l a R e p ú b l i c a , a l q u e éste h a contes-
tado en lestes t é r m i n o s : 
i<El sent i jdo pésame q u e S u M a j e s t a d , en 
n o m b r e de s u esc larec ido G o b i e r n o , dle l a 
fa i rmi ia r e a l y de l a n a c i ó n , se h a s e r v i d o 
•n \ ia i rme p o r esta do'I/üiTOsa d e s g r a c i a , Hia-
Qe e m e r g e r los sen tümien tos d e aifeeto q u e 
ia h i d a l g a l í s p a ñ a man t i eme reapeicto a l i a s 
Hop i íb l i cas s u d a m e r i c a n a s , sus 'h i jas .» 
Notas reg ias . 
El i m a r q u é s de E i g u e r o a y la m a r q u e s a 
de ávíonteagudo f u e r o n rec i b i dos e n a u -
d i e n c i a p o r Su M a j e s t a d la R e i n a d o f i a 
yiidj i o d a , ' 
E l d ia r io of ic ia l . 
I.a i iGactda» piibiliioa ihoy las s i igu ientes 
d ispos ic io ines: 
H a ! o r r len d i c t a n d o ' i tegias p a r a i a r e -
p l a n t a c i ó n de nuevós c u l t i v o s , e i n v i t a n -
do a los agr icul l i tores a q u e deHignen las 
t i e r r a s q u e desean dedi icar a esta cillase de 
¡abures. 
R e a l o r d e n e n c a r g a n d o a l a C o m p a ñ í a 
de T a b a c o s q u e des igne dos f u n c i o n a r i o s 
que, en u n i ó n de o t r o s dos f u n c i o n a r i o s 
de! E s t a d o , c o n ó r e t e n l a s m e d i d a s nl fvesa-
r ias su.bre las l a b o r e s del t r a b a j o . 
C : r c u l a r a lius g o b e r n a d o r e s p a r a q u e 
i • n e r d e n a los A y i r n t a i n j i e n t o s la ablli-
g a e m n en q u e se ihadlan de c o n s e r v a r lo f i 
moufces púb l i cos . 
A p r o b a n d o La p ropues ta dh l Jurad lo de 
la Exiposi ición N a u i o n a l de Be l l as A r t es . 
L o s m a u r i s t a s y L e r r o u x . 
A las siete de la t a r d f , cuando , r eg re -
s a b a n n g r u p o de j ó v e n e s m a u r i s t a s de 
f e l i c i t a r a d o n A n t o n i o M a u r a , con m o t i -
vo de c e l e b r a r su s a n t o , se e n c o n t r ó en la 
c a r r e i a de S a n J e r ó n i m o con el a u t o m ó -
v i l que c o n d u c í a ¡a L e r r o u x . 
Los jóvenes m a u r i s t a s , a l da rse c u e n -
ta de la presemeia del je fe r a d i c a l , p r o -
n u m p i e r o n en g r i t o s de « ¡ F u e r a , a b a j o 
los ta rsautet- l», y '1P o b s e q u i a r o n con l ina 
s i lba es t rep i t osa . 
L e r r o u x m a n d ó p a r a r el a u t o m ó v i l , y 
r o m o p a r e c i e r a que a d o p l a b í t u n a a c t i t u d 
•agres iva, los j óvenes m a u r i s t a s a d o p t a - ' 
ron una a c t i t u d f r a n c a m e n t e h o s t i l . 
E n v is ta de l c a r i z q u e l o m a b a n las co-
sas, L e r r o u x m a n d ó a l «Chau f feu r» s a l i r 
de es i tampía. 
Otro Consejo . 
K s t a t a r d e se ce leb ró e n l a P r e s i d e n c i a 
o t r o Conse jo de m i n i s t r o s . 
E l s e ñ o r Da to , a l l legar- ia la iP res iden-
< ia , m a n i f e s t ó q u e el Conse jo ser ía m á s 
breve que e l ce l eb rado a y e r . * 
El m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d i j o 
que no está u l t i m a d a a ú n ta c o m b i m a d ó n 
de a i t o s c a r g o s , pe ro q u e , shr e m b a r g o , 
puede a s e g u r a r s e que el ( 'onde de P e ñ a -
r r a m i r o o c u p a r á l a s u b s e c r e t a r í a de este 
m i n i s i e n o . y el señor B u l l ó n o c u p a r í a la 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de p r i m e r a emseñanza. 
E l de (Mdn- i i iac ió í i i , a l h a b l a r c o n los 
p e r i o d i s t a s , les d i i o f^pj^f fá t r a n q u i l i -
d.nl en l i a r c e l i u u i . 
Hes[)ecio de la n o t i c i a p u b l k v i d a por a l -
g u n o s j i c i i o d i c o s de M a d r i d de q u e u n 
g r u p o de o b r e r o s h a b í a a s a l t a d o u n a fá -
lu ¡' a, d i jo que t i a b í a p r e g u n t a d o por te-
léíom» a l g o b e r n a d o r c i y i ) , e) pua l n o le 
hab ía c o n l e s l a i b i a ú n , 
El m a r q u é s de L e m a l levaba ;al Conse jo 
v a r i o s asun tos y m a n i f e s t ó q u e le h a b í a n 
V is i tado el N i l l i c m de Si l S ; m l i d a d y e l 
e m b a j a d o r de l l a l j a 
A l as d iez y m e d i a de l a noche t e r m i n ó 
el Conse jo . 
E l p res ide-u te f a c i l i t ó u n a n o t a o f i c i o -
sa, en i a que se dice q u e la m a y o r p a r t e 
del Conse jo i a o c u p ó el m i n i s t r o de Es ta -
do e n d« i - c u e n l , ! d e t a l l a d a de las r e í a 
ciouets de E s p a ñ a emi las d e m á s p o i v n -
c ias . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a d io cuen ta de 
u n dec re to sobre p e r s o n a l , i v p r o d u c e i (di 
de l q u e a c e r c a de esta m i s m a c u e s t i ó n 
p r e s e n t ó la ú l i i m a vez q u e desempeño el 
i i n i n s t e r i o . 
H a b l ó e n l í neas ge iuera les de la s i t u a -
c i ó n de l Teso ro . 
E l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a se o c u -
pó de los ascensos d e l p e r s o n a l de l a J u -
d i c a t u r a p o r r i g u r o s o t u r n o de a n f i g ü e -
d a d . 
•Se m o s t r ó opues to a l C o n s e j o de l a J u -
d i c a t u r a , i n s i s t i e n d o , s in e m b a r g o , en sn 
p r o p ó s i t o de res tab lece r los ascensos po r 
tur-no de r i g u r o s a a n t i g ü e d a d de t o d o el 
p e r s o n a l , excepto de los p r e s i d e n t e s d e 
A u d i e n c i a s t e r r i t o f r i a l es y el ipersonall' de l 
T r i b u n a l S u p r e m o . 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o 'hab jó t a m b i é n 
del p e r s o n a l y de l a f o r m a de r e g u l a r i z a r 
e l ascenso p o r t u r n o de a n t i g ü e d a d . 
E l de la G u e r r a l e y ó u n t e l e g r a m a de l 
c a p i t á n g e n e r a l de B a r c e l o n a , en e l q u e 
d i c e q u e puede c o n s i d e r a r s e r e s t a b l e c i d a 
la n o r m a Lidiad. 
Respecto de los g o b e r n a d o r e s c i v i l es no 
se a c o r d ó n a d a , h a s t a q u e m a ñ a n a se ce-
lebre Conse jo en P a l a c i o , ba.jo la p r e s i -
d e n c i a de l R e y . 
¿Ha escr i to M a u r a a l R e y ? 
E n los C e n t r o s p o l í t i c o s se a s e g u r a q u e 
el seño r M a u r a ha. d i r i g i d o muí. c a r t a a l 
R e y , i r a ta m í o de los a s u n t o s de a e t u a l i -
d a d y l a s o l u r i ó n de ia c r i s i s . 
Se d a c r é d i t o ia la e x i s t e n c i a de esta 
•arta po r l as d e c l a r a c i o n e s JiecJias por- d o n 
A n t o n i o de q u e n o fué consu l l tado d e l 
c a m b i o de p o l í t i c a . 
E l señor M a u r a , fel ici tado. 
H o y h a n des f i l ado p o r casa d e l seño r 
M a u r a n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s p a r a 
f i d ¡ c i t a r l e los d ías . 
T a m b i é n , l i a r e c i b i d o m i l l a r e s , de te le -
g r a m a s y t e l e f o n e m a s . 
L o s terremotos de S a n S a l v a d o r . 
E n el m i n i s t e r i o de E s t a d o se I r a r e c i b i -
do i m despacho de 'la R e p ú b l i c a de Sam 
S a l v a d o r da.ndo cuent ia de q u e en Ui e rup -
d ó n v o l c á n i c a y t e r r e m o t o s o c u r r i d o s en 
la c a p i t a l , no i r a h a b i d o n i n g u n a v í c t i m a 
f s p a ñ o la.. 
E l genera l A g u i l e r a . 
H a m a r o h a d o a C i u d a d Rea l e l ex m i -
n i s t r o de l a Cruer ra , g e n e r a l A g u i l e r a . 
Disposición of ic ial . 
Se h a d i c t a d o u n a rea l o rden c o n f i r m a n -
do e n sus p u e s t o s a los ca ted rá t i cos n u m e -
r a r i o s dé Illa Escue la de Ingen i ie ros i m l n s -
tr ia. les d e d iarcd ' lona. 
E l m in is t ro de l a G u e r r a . 
Se ha comen íado mucího q u e el m i n i s t r ó 
de Ha G u e w a n o ttaiya. idó ihoy a Pálacdo a 
despacil iar" con el R e y , feto. Ooími^añíá del 
m i n i s t r o de M á r l n a , como le oo r respond ía . 
L a guarn ic ión de Madr id y el min is t ro de 
la G u e r r a . 
L a o f i c i a l i d a d dieí l a g u a r n i c i ó n de M a -
a S a n t a (•dr id iba ido ihoy a c u m i p l i m e n t a r a l n u e v o 
in in i s t i - o de l a G u e r r a . 
El ! m a r q u é s de E s t e l l a p r o n u n c i ó u n d i s -
cu rso ena l l tec iendo ell a r m a <le I n f a n t e r í a , 
a l a c u a l iper tenece, h o n r á n d o s e miMlhiO 
f-on a l i o . 
E l E s t a d o Mayor . 
Parece <pre e/li E s t a d o M a y o r ha dec id ido 
o o n s t i b ^ r u n a J u n t a en Bar-ce lona, con 
a m p l i o s (poderes p a r a entenderse con l a s 
demás . 
Hecho comentado. 
Se iha o o m e n t a d o h o y m u d h o e l hedhe de 
q u e u n t/eariente co rone l de C a b a l l e r í a re -
c o r r i e r a a y e r los C í r cu l os m i l i t a r e s d i -
c iendo q u e dll m i n i s t r o de l a G u e r r a 'había 
p r e s e n t a d o Ola d i m i s i ó n . 
Manif iesto m a u r i s t a . 
L a J u v e n t u d m a u r i s t a m a d r i l e ñ a I r a p u -
b l i cado u n a n o t a o f i c i a l , j u s t i l i o á n d o l a po r -
q u e se oreen en l a o ib l igac ión die o r i e n t a r 
el p e n s a m j e n t o de sus co r re l i g ion ia r j os en 
estas c r í t i c a s a i r c u n s t a n c i a » . 
Dioerr en la n o t a los j óvenes m a u r i s t a s 
madr i i ed ios qulo n o c o n s i d e r a n a l p a r u d n 
m a u r i s t a c o m o ú n i c o d e m e n t o de regene-
r a c i ó n ; es uaia f u e r t e curr ient i t i de o p i n i ó n 
ad l l i e r ida a l ia i pe r sona l i dad de l señor 
M a u r a . 
Se a d m i t e — d i c e n — q u e l ia m d i s c i p l i n u 
g e n e r a l amenace l le ivar a E s p a ñ a a u n pe-
r íodo d i s o l u t i v o , y ihay q ü e üonuprender la 
i leBponsab i i idad q u e nos e o h a r i a m o s earci-
m a s i a g r a v á s e m o s este desgob ie rno . 
N u e s t r a c o n d u c t a debe expresarse a s í : 
I P r i m e r o . E n estos m o m e n t o s c r í t i c o s 
n o v a c i l a r en n u e s t r a s rec tas co i r v i cc iones 
y merrfos t r a t a r de i co labora r con l a anair-
q u í a . 
S e g u n d o . H e m o s de s e g u i r observando 
la e d u c a c i ó n de c d ü d a d a n í a c o m e n z a d a iear 
1911, c o n f o r m a n d o dll c o n t e n i d o de n u e s t r o 
lema en i n f i l t r a r ¡ta fe en J o s que descon-
f í a n . 
Tercena. 'Ante lias c r í t i c a s o i l r cuns tan -
c ias ac tua les , s e r i a egoísta a f e r r a r s e a u n a 
p o l í t i c a p a r t i d i s t a . 
I m p o r t a e x t e n d e r en t odas d i recc iones 
la fe de n u e s t r a s conv i cc iones , p a r a ireane-
d i a r l a s ' t u a c i ó n . 
Q u i z á sea t a r d e p a r a el r e m e d i o ; . pe ro 
si a l g ú n remed io q u e d a se rá el de l a p r o -
b i d a d c o n t r a d l | e n v i l e c i m i e n t o de llios CxO-
b ie ruos . 
C a m p a ñ a m a u r i s t a . 
L o s m a u r i s t a s l i a n a c o r d a d o emipitender 
u n a ac t i va c a m p a ñ a , q u e se i n i c i a r á el do -
m i n g o cari u n m i t i n , en e l que hab l k i r án 
los señores Ossor io y G a l l a rdío, Goicoe-
óhea, Z a b a l a y iPons. 
A l g u n o s gobernadores . 
A ú l t i m a (hora Iha f a c i l i t a d o el m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n los s i g u i e n t e s n o m b r e s 
de g o b e r n a d o r e s c i v i l e s : 
De B a r c e l o n a , seño r M a t o s . 
De M á l a g a , señor Cas t ro . 
De Val tenc ia, m a r q u é s de N á j e r a . 
De f a l e n c i a , seño r JVIendaro. 
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a b u n d a n c i a d e pesca p a r a el p r ó x i m o ve-
r a n o , como s in d u d a se lo p e d i r í a n sus de-
vo tos a l l í p resen tes . ' . 
T a n p r o n t o como regresó la procesrón a l 
temjplo d e donde I r a b í a sa l i do , se ce lebró 
en é l u n a soüemne m i s a , c a n t a n d o las r e -
(liigiosas t r i j ü t a r i a s oomo d o n s u m a d a s p r o -
fesorás , y p r e d i c a n d o e l ra lus t rado páWooo 
de, G i b a j á , d o n José l l r r u t i a , q u e p a t e n t i z ó 
u n a vez n n i s sus notab les dolí: s de o r a d o r 
s a g r a d o . 
E n e locuentes y sent im ien ta les párr -aíos 
se cot igratul l ló el señor 4 r r u t l a de t e n e ^ . 
nueva, o c a s i ó n de d i r i g i r la p a l a b r a a sus 
q u e r i d o s ipa isarms. en d í a q u e t a n g r a t o s 
recuerdos de su i n f a n a i a traie a su i r i e -
m u r i a . 
d e m u e s t r a <Ooá pe rsuÁs ivós a r g u m e n t o s 
quo la s a n t i d a d es la. ve rdade ra per fecc ión 
dlell a lma, y es i 'onseiMk'nci i i cfáS c r i s t i a -
n i s m o . 
Y te-rm¡Jia e .v l ror tando a los oyentes a 
s e g u i r I¡e!men1,e las enseñanzas del a Iigile-
- ia cai!/ili¡ca, línJi'.'i que puede c o m l u c i r a 
Ü'OS ve rdade ros goces lennni«'ralles, y espe-
c i a l m e n t é , y sobre todo , a la f e l i c i d a d 
«'terna. 
* * * 
D u r a n t e i k i t a r d e tu ró la b a n d a 'en el pa-
seo de Menéndez y iPe layo , f o r m á n d o s e 
u n h a l l e (popu la r m u y a n i m a d o . 
Después de l i n d i s p e n s a b l e descanso, con-
l imuó l«a m ú s i c a a M s dtez y m e d i a de Iha 
noahe, d u r a n d o la t iesta has ta la u n a . X . 
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Telegrama de protesta. 
Se «nos «ruegá la i n s e r c i ó n de las s i -
g u i e n t e s l i n e a s : 
« P o r los i n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s de 
S a n t a n d e r se t r a n s m i t i ó ayer- a l exce len-
t í s i m o s e ñ o r . m i n i s i r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a el ¡«'¡«'grama s i g u i e n t e : 
(dPor b i e n del a 'enseñanza i n d u s t r i a l y 
p o r c r e e r l o de j us i t i c i a , l os i n g e n i e r o s i n -
d u s t r i a l e s que s u s c r i b e n soHicitan de V . E. 
que revoque el n o m b r a m i e n t o i r r e g u l a r 
de p ro feso r de D i b u j o de esta Escue la 
I n d u s t r i a l , ihetího en 31 de m a y o , y p r o -
vea de m o d o r e g l a m e n t a r i o . — ( F i r m a s ) : 
Co rcho , P rahc i seo M i r a p e i x , R a m i r o m -
i-apeix, Pérez M o l i n o , Z u b e l d i a , L u i s H u i -
d o b r o . L a m e r á . Femánd jez Cel is , M a r t í -
nez { i u M i á n . f j a g i g a . O r f i z , S o l e r , par-
ri le, ( H a z á b a l . l . k r ño . D ie^p i C e r n í a n Gar -
c ía , V a l l i n a , A k l a s o r o , Ve rgés , G a r c í a 
H r i z , E n r i q u e l l u i i l o b r o y Jus to Gdlohr 
gues.» 
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DE S A N T O N A 
H o y iha. p resen tado su. d i m i s i ó n el a l ca l -
de dfó esta v i l l a . 
* * * 
Comci p r - i n e p o de l as fiestas d e l v e r a n o , 
l i a o r g a n i z a d o el A v u n t a n l i en to u n a g r a n 
verbena, e n Ría i Maza, de s a n A n t o n i o , to -
cat idó la m ú s i c a del r e g i m i e n t o y t a m -
bor i l e ros . 
L a plaza, está i l u m i n a d a a la venec iana , 
y 'hay en e l l a g r a n a n i m a c i ó n , v iéndose u n 
e n o r m e númerxTí din imujieres oonütas. 
L a verbena d u r ó ¡hasta allitas h o r a s de 
l a nodhe. 
EL CORBESPONSAL. 
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la 
Copio todos los años , desde t iemipo i n m e -
n i o r i a l , ceiebradoin ihoy llios pescadores de 
es ta v i l l a la t iesta de S a n Anton io . . 
A ikis seis de l a m a ñ a n a r e c o r r i ó l a b a n -
d a tnunic ipa i l i l a s ao l les de la. po t j í ac ión , 
t ocando con no tab le m a e s t r í a u n a b o n i t a 
«l iana. 
IA la>9 diez se d i r i g i ó a la i g les ia de S a n 
E r a m d s c o la. J i r n t a d i r e c t i v a -le la Socie-
dad c o n s t i m i i d u ip|or estos laboíniosos obr-e-
üios del p i a r , p r e s i d i é n d W a éii a y u d a n t e 
de M a r i n a del f roao , e i n m e o i a t a m e n t e f u é 
sacado «d S a n t o IHI proc f i í i ión p o r ilos s i t i os 
de costu imbre, deten iéndí ise breves m o m e n -
tos los as is ten tes allí á r í o en u n piintio «b's-
de el cuall , es tando la. i m a g e n d a n d o f r e n -
te al m a r , parec ía l i r n p e l r a r de l cielo i a 
*' Conno l i a b í a m o s a t runo iado en u n o de 
n u e s t r o s n ú m e r o s a n t e r i o r e s , a y e r se cele-
bro en el p i n t o r e s c o p u e b l o de Benedo la 
i r . o ü l o n a l t iesta de San A n t o n i o , i i a l d e n -
do a c u d i d o cfón este m o t i v o i n t i n i d a . l dé 
p e r s o n a s del S a n t a n d e r y d e los pueb los 
cercanos , d a n d o a la r o m e r í a u n a a n i m a -
c ión ex t ra io rd i i na r ia ; m á s q u e en años a n -
te r io res , ihah iendo c o n t r i b u i d o el osp lénd i -
do tiettnpo de q u e se ;h«a d i s f i - u tado . 
iPo r la m a ñ a n a , a Oías siete, se ce lebró 
C o m u n i ó n g e n e r a l , y a Has diez se can tó 
la misa soletmne, de 'Cal l la ' l io r ra , a t res vo -
« s. s i endo a c o m p a ñ a d a a l a r m ó n l u m p o r 
la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a L u c í a V i l l a f r a n c a , y 
a l «violin p o r el j o v e n César B e r r n o s i l l a , 
c a n t á n d o s e la m i s a de m a n e r a i n s u p e r a -
iy'.e p o r lías e n c a n t a d o r a s señor-i tas C a r m e n 
M u r u b e de Casanueva , C a r n i e n B l a n c o . 
EQviira He r imos i l l a , iMa tea A i zav rbe y M a -
bpela A r n á i z . 
Ela s e r m ó n estuvo a ca rgo dleil e locuente 
o r a d o r s a g r a d o d o n F é l i x N'idázquez, pá -
r roco de Renedp. 
L a ig les ia estaba a d o r n a d a con ñores , 
hab iéndose d i s t i n g u i d o en la o r g a n i z a c i ó n 
la s e ñ o r i t a Lucih i O u i n k i n i l l a , en casa de 
•'.a CUaU, y u n a vez te rm i inada la l iesta rc -
l i g iosa , se. fñwrU) un i'spiKénd'iido " lu r i r th» en 
obs.-qnbi de t<vdos l o s qu\ñ en ella «habían 
t o m a d o pa r t e . 
iPo r l a t a r d e se ceiliebró u n a a n i m a d a ro-
m e r í a , ba i l ándose hasta m u y e n t r a d a ' a 
monhe, v pensando e l e l ememo jpjven re-
pe t i r l a j i e s t a ell dom in 'g ' i , iuteiH-atlando a!-
gi ín oH-«) teste jo, 
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SUCESOS DE AYER 
L a C a r m e n y l a Roge l ia se 
pegan por los amores . 
E n la ca l lé de C u e v a r a se e n c o n t r a r o n 
a y e r «dos m u j e r e s q u e de a n t i g u o t e n í a n 
en t re sí r e s e n t i m i e n t o s p o r cues t i ones 
ani«ip>sa.s y después de d i í dg i r se a l g u n a s 
f rases; si es o no es ed i f i can tes , se a g r e -
d i e r o n , d á m b i s e u n o s c u a n t o ^ t i r o n e s de 
pelo, en m e d i o de la g r a n expec tac ión de 
¡OS «MI idoSOS. 
I n t e r v i n o el g u a r d i a de se rv i c i o e n 
aque l l a ca l le , que d e n u n c i ó f i las dóS 
i rasc ib les j óvenes . 
Otro escándalo que t e r m i n a 
en l a C a s a de Socor ro . 
A «las nueve y m e d i a de la . m a ñ a n a 
i i ie..-t ioriari>ii, en la pal le de T e t u á n , Te -
rosa A l l i i ' . i , So ledad P«il lad«i y A n l o m a 
R u i z , las cuale.- se M - j a r o n i n i i t u a n i i ' i i t « ' 
de p a l a b r a \ o b r a , i c s u p a n d o la So ledad 
C«III \ a r ¡ a s « 'onius io i ins en la co ra y cue^ 
l io , que le t i i c r o i i c u r a d a s en bi Casa de 
S o c o r r o , s iéndú den l i n d a d a s p o r la ( i u a r -
dia i n i M i l c i p a l , 
Caídas. 
A l pasar ' a y e r t a rde po r la ca l le de C a l -
d e r ó n A r t u r o ( I r a u , de v e i n t i c i n c o a ñ o s , 
t u v o La d e s g r a c i a de caerse a l sue lo , p r o -
duc iéndose v a r i a s h e r i d a s c o n t u s a s en 
los d e d o s . d e l a m a n o i z q u i e r d a . 
— E l n i ñ o J u l i o M o n á g r í n , de siete 
años , s u f r i ó t a m b i é n u n a c a í d a , j u g a n d o 
con o t r o s ch i cos de s u e d a d , causándose 
un . , h e r i d a c o n t u s a en la r e g i ó n f r o n t a l . 
— A l f o n s o Gonzá lez , d e diez y seis a ñ o s , 
t a m b i é n se c a u s ó u n a c o n t u s i ó n en e l eos-
lado i z q u i e r d o , a cons-ecuenci ia d e u n a 
i 'a ída en l a v í a p ú b l i c a . 
T o d a s estas p e r s o n a s f u e r o n a s i s t i d a s 
en la Casa de S o c o r r o . 
D e s g r a c i a d o acc idente . 
A ms ocho de la t a r d e de a y e r , e l o b r e -
ro M a r c e l i n o I b á ñ e z , de c i n c u e n t a y c u a -
t r o años , d o m i c i l i a d o e n la ca l le d e Ca l -
c u l a s A l t a s , de o f i c i o a s e r r a d o r , q u e t r a -
b a j a b a en el t a l l e r de e m b a i r a c i o n e s q q e 
«hay an San M a l l í n , t u v o la d e s g r a c i a de, 
caerse desde el caba l le te en q u é se h a l l a -
ba s u b i d o , y a c p i i s e c u e n r i a de l a c ^ í d ^ 
se p r o d u j o la f r a c t u r a del p e r o n é dere -
cho. 
Po r unof i con i 'pañ i ' ros de t r a b a j o fué 
l r a s b o l a d i í &] . m e n c i o n a d o o b r e r o a ta 
Casa de ¡jíOCorró, desde d o m l e u n a \ e / 
a s i s t i d o conven ie ' n temen te p a s ó a l h o s p i -
t a l de S a n R a f a e l en e l c ic lo c a m i l l a dé 
l a C r u z R o j a . 
Accidentes del t r a b a j o . 
T r a b a j a n d o en u n e s t a b l e c i m i e n t o de 
l a ca l l e de B u r g o s , se c a u s o u n a h e r i d a 
i n c i s a en la . m a n o d e r e c h a u n o b r e r o l la -
m a d o E l a d i o D iez , de v e i n t i t r é s años . 
— T a m b i é n se causó u n a h e r i d a i u c i s a , 
con pé i ' d i da de s u b s t a n c i a s e n el dedo 
m e d i o de la m a i m d e r e i i i a , u n a o b t u r a 
H a m a i k i Josefa C a r e r a , ele d iez y s ie te 
años , q u e t r a b a j a b a e n el t a l l e r de l a 
v i u d a de F o n s . 
T a m b i é n f u e r o n a s i s t i d a s en la Gasa 
de, S o c o r r o . 
S e r v i c i o s de l a C r u z R o j a . 
E n la P o l i c l í n i c a i n s t a l a d a en el c u a r -
tel de la C r u z liojia. f u e r o n a y e r a s i s t i d a s 
X0 p e r s o n a s . 
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L A S H U E L G A S 
Movimiento huelguíst ico. 
A n o c h e m a n i f e s t ó e l g o b e r n a d o r a l rec i -
b i r a l os p e r i o d i s t a s q u e , c o m o h a b í a ven-
ciidlq a y e r m i s m o el «pdazo de u n a ñ o con-
t r a t a d o e n t r e los o b r e r o s d e l r a m o d e 'cons-
t r u c c i ó n y lios p a t r o n o s , d i c h o cont i ra to f u é 
d e n u n c i a d o p o r l a Soc iedad de a l b a ñ i l e s 
y can te ros , y , s e g ú n parece , h a n s u r g i d o 
á/llgunas d i f i cu l tad les en t r e a m b a s p a r t e s , 
p o r lo c u a l a y e r c e l e b r a r o n u n a r e u n i ó n 
pat i rónos y obre ros . 
H o y se r e u n i r á n Dos ob re ros p a r a d a r 
c u e n t a d e l o t ra tad jó con los p a t r o n o s . 
L o de Altos Hornos. 
A y e r m a ñ a n a se r e u n i e r o n en e l despa-
cho del g o b e r n a d o r c i v i l , c i tados p o r este 
oeñor . el d i r e c t o r ge ren te de A l t o s H o r n o s , 
seño r C o r t i n e s , y el d i r e c t o r técn ico de es-
t a f á b r i c a , los cuatíes t r a ta i r on de l a 
i i u e i g a . 
S e g ú n parece , los «patronos t i e n e n pensa-
rn ie i r to de anu l í a r led acue rdo re fe ren te a 
c o n s i d e r a r despedidos a todos los obre ros , 
de jamío, 'en p ie lo re fe ren te «ailt a u m e n t o de 
j o r n a l e s . 
H o y po r la m a ñ a n a c e l e b r a r á n u n a re-
ins ión los ob re ros , y h a y a l g u n a esperanza 
de q u e ell a s u n t o se a r r e g l e , p a r a b i e n de 
todos. 
E n el Hotel R e a l . 
Ayer? h u b o u n cona to dle h u e l g a e n tire los 
«libreros a lbañi l les que t r a b a j a n e n l as ob ras 
de aquefl H o t e l . 
S e g ú n r rues t ras «ver-siones, los peones de 
a l b a ñ i l se d e c l a r a r o n en «huelga p o r h a b e r 
s ido desped ido u n o de el los, y p o r es ta c a u -
sa los a i lnañi les t u v i e r o n que! pa i r a r los t r a -
ba jos . 
T a m b i é n pareae t ene r re l iac ión este p a r o 
con illo q u e h e m o s d i d h o a l i p r ino ip io de es-
tas n o t a s , r e fe ren te a l v tenc imiento del 
c o n t r a t o en t r e los ob re ros d e l r a m o de 
cons t i rucc ión . 
E l «paro h ^ s t a a lbora n o t iene i m p o r t a n -
cia. * 
Muy agradec ido . 
i E l gobernador - h i zo c o n s t a r s u ag rade-
c i m i e n t o ihac ia el A y u n t a m i e n t o y Jos vec i -
nos de la ca l l e de Cartzadas A l t a s , p o r ha -
ber aco rdado d a r su n o m b r e a c i t a d a ca l l e . 
E l gobernador y los per iod is tas . 
Como desped ida , y en ag radecamien to a 
l as m u c h a s cons ide rac i ones g u a r d a d a s a 
los p e r i o d i s t a s san i t ande r i nos p o r eli-gober-
n a d o r d i m i s i o n a r i o , d o n A lonso G u l l ó n y 
(Ja rc ia P r i e t o , «hoy o b s e q u i a r á n aqué l l os 
con u n banqulete a d i cho aéñfxr. 
E l «.agapito» se c e l e b r a r a , a ia u n a y 
med ia de la t a r d e , en el r e s t a u r a n t «E l 
C a n l á b r i c i i » . 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
Los franceses han entrado 
en Larissa. 
Trasatlántico francés torpedeado 
pereciendo 190 personas, 
l'OH TK1.EGHAF0 
C O M U N I C A D O B E L G A 
S L H A V R E - — S e h a p u b l i c a d u el s i -
g u i e n t e c o m u n i c a d o o f i c i a l : 
« A c c i ó n b a s t a n t e v i v a de a r t i l l e r í a h a c i a 
H e t s a s y , d u r a n t e i a j o r n a d a , h a c i a 
R a m se ape l i e -He tsas.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Ñ A U E N . — E l s e g u n d o p a r t e a u s t r í a c o , 
d i ce : 
( (Fren te ruso.—<En i& Ga-l í taia o r i e n t a l 
a u m e n t ó la a c t i v i d a d de a r t i l l e r m y a m e -
t r a l l a d o r a s . 
F r e n t e i t a l i a n o . — C o n t i n ú a la lucha en 
las a l t u r a s a l Es te C o m a ] n i 
L o s a t a q u e s i t a l i a n o s se d i r i g i e r o n con -
t r a M o n t e K o m o y Chresa y a l t u r a s q u e 
l i n d a n al. N'orte «le «'sla lo« 'a l idad . 
E n la p a r t e Sudes le de l sec to r f r acasó 
e l e n e m i g o , ba.jo n u e s t r o fuego . 
E n las a l t u r a s vec inas n u e s t r a s t r o p a s 
r e c h a z a r o n fue ríes c o n t i n g e n t e s e n e m i -
g o s «en l u c h a s de g r a n a d a y1 c u e r p o a 
c u e r p o . 
iA m e d i a noche a v a n z a r o n los i t a l i a n o s 
e n t r e K o r n o y G r e n c u r k e n , s i n ob t . n i r 
r e s u l t a d o s . 
E x c e p t u a n d o e s t a ^ o p e r a c i o n e s no h u b o 
m o d i f i c a c i o n e s . 
F r e n t e S u d e s t e . — L a s e s c u d r i ü a s i t a l i a -
n a s de a v i a c i ó n a r r o j a r o n b o m b a s sobre 
D u r á z z o , r e s u l t a n d o m u e r t o s v a r i o s a l b a -
ueses.» 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de la 
t a r d e , d i c e , l o s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o d e l p r í n -
c i p e R u p e r t o : I n t e n s o fuego p o r p a r t e d e 
a r a b a s a r t i l l e r í a s , en el a r c o de Y p r e s , 
a l S u r de D o u v r e g , 
A l E s t e de W u r n e t o n , u n d e s t a c a m e n t o 
i n g l é s , c o g i d o por. n u e s t r o f uego , sólo lo -
g r ó s a l i r en a l g u n o s p u n t o s de sus t r i n -
c h e r a s . 
A l a n o c h e c e r se m a l o g r ó o t r o a t a q u e 
d e l e n e m i g o . 
* A l Es te de l a c a r r e t e r a de Á r r a s a 
Leus , i n t e n s o fuego . 
F u e r t e s c o n t i n g e n t e s I ng leses a t a c a -
r o n n u e s t r a s p o s i c i o n e s de l . a r royo de 
Soucbez , l o g r a n d o p e n o l m r en a l g u n o s 
p u n t o s a v a n z a d o s de l a l í n e a , p e r o fue-
r o n rechazados i u i n e d i a t a m e n l e p o r nues-
t r o s c o n t r a a t a q u e s . 
A ra íz de l u c h a s e n c a r n i z a d a s , l o s 
f ranceses l o g r a r o n e s t r e c h a r u n a .brecha 
q u e h a b í a q u e d a d o a b i e r t a . 4 
E j é r c i t o de l k r o n p r i n z . — I n t e n s o fuego 
e n l a ' C h a m p a g n e y e i M o s a . 
E j é r c i t o d e l d u q u e A l b e r t o . — N a d a i m -
p o r t a n t e q u e s e ñ a l a r . 
F r e n t e s o r i e n t a l y macedón i c i v—SÍ Í Í Í 
c a m b i o en l a s i tuac ión i .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E i c o m u n i c a d o o f i c i a l dado 
p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l , a l as t res 
de l a t a r d e , d i c e a s í : 
« L u c h a de a r i i l l e r í a en l a r e g i ó n d e l 
m o l i n o de l ^a faux , m o n t e C u v u i l l e r s , B u l -
te de le M e s n i l y c o t a 3Q4 
Go lpes de m a ñ o , d a d o s p o r e l e n e m i g o 
a l S u r de l i a n t e CJ ievaux, h a n f r a c a s a d o . 
E n e l resto r kd f r e n t e , t r a u q u i l i d a d . y 
L a abdicación de Constant ino . 
A T E N A S . — S e c o i i o i v n «.I.-'a l ies de l a 
.ibd¡«'a.'i««ii de ] Roy C o i i s l a i i t i n o . 
S'' sab i ' q u i ' el e m b a j a d o r f ra i lees pre-
sentó u n a d e m a n d a t i l j e fe d r í G o b i e r n o 
g r i e g o , Zahpife ' pidiendo que a b d i c a r a el 
E l ( .ob iemio se r e u n i ó u i n i e d i a t a m e i i t e 
en Conse jo e x t r a o r d i n a r i o , d a n d o c u e n t a 
a l R e y d e l a p e t i c i ó n del e m b a l a d o r de 
F r a n c i a , ) 
E l R e y escucln') a Z a i m i s y después se 
r e t i r ó , e s c r i b i e n d o ' una. t a r t a en la que 
decía q u e , en v i s t a de 'los •requer imi«Mi!os 
de l os a l i a d o s y p o r p a t r i o t i s m o , acepta 
b a l a p e t i c i ó n , a'bdica.mlo i a C o r o n a en 
s u h i j o A le jand r -o . 
E n l a c a r t a p e d í a u n b u q u e a f i a d o pa-
ra t r a s l a d a r s e a I n g l a t e r r a , a c o m p a ñ a d o 
del p r í n c i p e h e r e d e r o y su f a m i l i a , p a r a 
d i r i g i r s e desde a l l í a S u i z a , donde p i e n s a 
v i v i r . 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l 
e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a el s i gu ien te p a r -
te o f i c i a l : 
« E n todo e l «fren-té, a c t i v i d a d in tenea de 
a r t i l l e r í a y e n c u e n t r o s de p a t r u l l a s . . . 
Paquebot f rancés hundido . 
«PARIS.—EJ p a q u e b o t f r a n c é s «Oetua-
na» , de l a C o m p a ñ í a C e n c r a l T r a s a t l a n t i -
ca, h a s ido to rpedeado y h u n d i d o por un 
s u b m a r i n o , el d í a 8, a las «los dé ¡«a m a -
d r u g a d a , en e l A t lán t ido i . 
Conduc ía KM) t i - ipu ' lantes y 550 pasa j i ' -
ros. 
H a s t a a h o r a é j n ú m e r o de d e s a p a r e c i -
dos se elieva a 190. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l del 
e j é r c i t o b r i t á n i c o d ice l o s i g u i e n t e : 
« C o n t r a a t a q u e s e m p r e n d i d o s a n o i i i e po r 
e1! enemigo c o n t r a las pos ic iones que ctodir 
q u i s t a m o s ayer- en Uas o r i l l a s de l a r r o v o 
de Soucihieíz, h a n s ido redhazados . 
H e m o s dado v a r i o s go lpes de m a n o con-
t r a las pos ic iones enem igas a l Oeste de 
Cerner , No roes te de Larg ioour t? , Oeste de 
La. iBassée y N o r o e s t e de N e u v e Ghaipellle. 
H e m o s rechazado u n r a i d e n e m i g o al 
No rdes te de R ichemb^n . r t 
S u b m a r i n o r u s o perdido. 
(PET R O G R A D O. -—El s u b m a r i n a r'us,. 
• ' l i a r» no h a regresado a sn base, supo-
niéndosele p e r d i d o . 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N l G S W U S T E R H A U í } E N . - E l se-
c u n d o c o m u n i c a d o o f i c i a l a U m á n dice l¿ 
d g u í e n t e : 
((De n i n g ú n . f r e n t e Seña lan n i r r g i í n tíc/m-
bate d é i m p o r t a n c i a . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
1 P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f l c i á l f a c i t i -
ade a las once de l a n o c h e , d i ce lo s i -
g u i e n t e : 
•«Acciones i n tensas de, a r t i l l e r í a en la 
r e g i ó n de C r a o n n e . 
N u e s t r a s b a t e r í a s h a n causado desper-
fectos de i m | p o r t a n c i a en \lias posiicijolnés 
a l e m a n a s . 
F r e n t e o r i e n t a l . — A t a q u e s de llios b ú l g a -
ros, d e s a r r o l l a d o s c o n t r a n u e s t r a s pos i -
c iones de Dull lzpü, en l a r e g i ó n del l a g o 
D o i r a n , e m p r e n d i d o s en la noche del I I a i 
I2i han s ido rechazados . 
V i v o f u e g o die a r t i l l e r í a en la r e g i ó n de 
M o n a s t i r . 
H e m o s b o m b a r d e a d o 'los depós i tos ene-
m i g s de P e g c a l c L 
E n T e s a l i a , lía cabal l ler ía f rancesa e n t r ó 
•m í a c i u d a d de L a r i s s a el día '0, a las sci-í 
le la m a ñ a n a . » 
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L A G U E R R A E N E L A I R E 
Once aviones alemanes 
sobre Londres. 
Causan numerosos muertos y he-
ridos e importantísimos daños. 
POK TELÉFONO 
M A D l i l l l . l i . 
E l r a i d aéreo. 
L O N D R E S . — Once av i ones a l e m a n e s 
h a n a r r o j a d o b o m b a s sobre el c d n d a d g 
ie Esseu , en d i r e c c i ó n de L o n d r e s . 
H a n b o m b a r d e a d o los s u b u r b i o s de la 
c i u d a d , a r r o j a n d o numerosa.- , b o m b a s . 
Se. desconocen el n ú m e r o de v í c t i m a s . 
Nuevos deta l les . 
L O N D R E S . — S e conocen IIUCV«.S fleta-
l ies de l b o m b a r d e o «le la c i u d a d k r p r los 
a e r o p l a n o s ene in igos . 
L o s c a ñ o n e s espec ia les y " n u e s t r a s es-
c u a d r i l l a s de a e r o p l a n o s atacároÉl á los 
a p a r a t o s e n e m i g o s , q u e v.do ron sobre h 
c a p i t a l . 
Se d i c e . q u e eri l a cos ta de Essen ha 
s ido d e r r i b a d o un a p a r a t o e n e m i g o . 
E n los p r i m e r o s m o m e n t o s ge supo que 
l a s v i c t i m a s se e l evaban a 31 m u e r t o s y 
07 h e r i d o s . 
Se i g n o r a n los d a ñ o s causados , pero 
s i ) 11 de coars iderac ión . 
C i n c u e n t a y u n muer tos y 121 her idos. 
L O N D R E S . — E n u n o de los d i s t r i t o s d -
l a c a p i t a l b o m b a r d e a d o p o r las a p a r a t o s 
e n e m i g o s h u b o 51 m u e r t o s y V¿1 he r i dos : 
Las bombas a r r o j a d a s a l N o r l e de Dore-
l a n d , h ¡ r i e r -on a c u a t r o ,(>ersonas. 
L o s a e r o p l a n o s latlenianes p é í r ó a j j e c i e -
r o n v o l a n d o sobre l a c i u d a d q u i n c e m i n u -
tos.' E l b o m b a r d e o fué i n t e n s í s i m o . 
A r r o j a r o n m u c h a s b o m b a s i m - e n d i a -
r i a s . 
U n a r a y ó e n u n a es tac ión a l e n t r a r en 
«día. u n t r e n de v i a j e r o s , v o l á n d o l e y o c a -
s i o n a n d o m u c h a s v í c t i m a s . 
A consecuenc ia d e l h o m b a r d e o l iul i.« 
m u c h o s incendaos, q u e se l i a n ido s.. lo-
c a n d o . 
l i n p r o y e c t i l cayó en u n a escue la , c a n -
s a n d o a l g u n a s d e s g r a c i a s . 
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D E T O D A S L A S 
M E J O R E S M A R C A S 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L I A N 
L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DíSGOS 
M. Yellldo. Amós de Escalante, 6.=Santander. 
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Colon ia escolar . 
H a l l e g a d o a l S a n a t o r i o de Piedrosa l a 
te r ce ra de las'Qo/lonias etnviado por la Go 
nusad i m u n i c i p a l de Co lon ias escolar i 's de 
V i zcaya - cóttnpúesta de once n i ños y ye to 
t i t r é s n i ñ i ^ s . 
L a c o l o n i a p e r m a n e c e r á en l^edrosa h a s -
ta e l d í a 12 de seipt iembrc p r ó x i m o . 
LÁINZ.-MERCERIA 
S A N F R A N R I f t B O . M U M I R O 1t 
PIANOS 
R O Y 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
• • r v l t l » si l a s a r t a y f r t u h l « r t « t 
H A B I T A C I O N S S 
Dr. F. de la Torre. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A D E D I E Z A D O C E 
Gratuita a los pobres lunes, mléreeles y 
viernes, de nueve a diez. 
aAM p s A M O i o n o . MMkaano «. « • 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RITBIO. DK MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont . ' de 11 a 1.—ArcíUero, 4, 2 . * - T e l . 786 
PURGANTE IDEAL 
- Palmil Jiménez-
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
F a r m a c i a y C a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J IMENEZ 
JPlâ a <le la I^il>ertacl - Teléfono 33 — 
TRATAMIENTO RACIQ]^ 
HfelENICO D E L E S l w ^ 
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO VEGETAL A RAÍ 
DE AGAR-AGAR. 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
D í a 12 Día 13 
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Cédulas 5 por KK) 
Tesoto, 4,75, serie A 
d e m id . , serie B 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . 
Idem, no e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , ser ie F > 
luélduLas a l 4 p o r 100 
F r a n c o s ! 
L i b r a s '. , 
¡Del Banoo Hispano-Americaüo. ) 
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20 25 20 1U 
F o n d o s públicos. 
A m o r t i z a b l e , en c a r p e t a s prov i is ionaJes, 
f-mis.¡ón de 1917, ser ie IA, a 90,10 y 90 p o r 
100; ser le B, a 90,10 y 90 p o r 100; se r ie C, 
a 90,10 v 9ü p o r 100. • 
l ü i serias d i f e r e n t e s , a 90,15 y ÍK):pur KM) 
A C C I O N E S 
í í a n c o de V i z c a y a , a 75<S pesetas. 
I ' i ' nu i ' ; i n i l de La Muh lo , a 435 pesetas. 
N a v i e r a Soto y Az-nar, a 2.025 pesetas, 
ÍHI 'del 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r KK), a 92 p o r 100; 
peae-laá 7.600, 
I d e m i d . , e i j .-¡ i fpela.s, i 90,25 pOJP 100; 
pFesfttag ().5<K). 
•Obl igaoU)nes del £ércQÍca.rrÍl de A l a r a. 
S a n t a n d e r , a . 103,70. p o r 100; pésetáe 
2.375. 
I d e m de V i l l a l b a a S e g o v i a , a 83,50 y 
88,60 p o r 100; pesetas ?8.500. 
I d e m de M a d r i d a Z a r a g o z a y A l i c a n -
te, ser ie A , ó p o r 100, de V a l l a d i d i d a A r i -
• ¿ Í Í , a 100,65^ p o r 100; pesetas ÍO.OOO; 
I d e m de A s l u r i a s , G a l i c i a y l ;eu i i , p r i -
m e r a , a (Üi.OO p u r 100; pese tas 30.000. 
I d e m del l A v i m l a i n k m l o de iSaaitañ'dér, 
4 y 1/2 p o r 100, a 76 p o r 100; pese tas 5.000. 
B o n o s de Ja C o n s t n i c t o r a N a v a l , a 6 
pur 100, a l O U l o p o r 100; pése-tas 18.000. 
L a producoión m u n d i a l de h ier ro en 
bruto. 
L a p i o d i i e e i i . n i m i n d i a l de h i e r r o I.ru-
to , que en el ú i t i m o a í i o de paz e ia de 
79 m a l o n e s de t o n e l a d a s en n ú m e r o s re-
dondó)B, se r e d u j o a 62,5 .mi l loaes de l u m -
ia das en 1914 y a. 64 m 1915. 
Según, l a « W l r t s o l i a f i t í z e H u i i g den / ,en-
I j a l i n a c l i l e » , bu< eamidad . - . - p r o d m idás e'n 
cada u n o de los países ' d u r a n t e los a m 
1913, 1914 y 1915, son las s igu íen teá , en 
m i l l o n e s de t o n e l a d a s : 
Esta<l<\s U n i d o s . 23,7 .m l ' . i l i y 30,1 p.n 
1915. 
A l e m a n i a , 14,4 s 
• I n g l a t e r r a , 9,1 y «,9.9 
F r a n c i a , 5,0 y 4.7. f 
i : nsüa, 4,3 y 3,7. 
A u s t r i a - I i n i i i ' . r i a . I.!> \ 2.1 . 
C a n a d á , 0.8 y O.S. 
B é l g i c a , 1,6 y o.o. 
H a l l a , 0,38 y 0,30. 
E s p a ñ a , 0.43 y 0,41. 
Su i za , 0,63 y 0,76. 
. v w w w w w v w w v w w w w v w i / v w vvx'v WAAA. 'WVVVW» 
"Bo le t ín O f i c i a ! " 
E l n ú m e r o de" a y e r de esta p u b l i e a c j ó n 
e m i i i e n e l as s i g u i e n t e s ma t<T las : 
iPa r te * oftc-ial."'—^Circula r del G o b i e r n o 
e i v i l ide la. p rov ia ie ia d e e l a i a n d o los p ró -
fUgOg de los A y n n l a m i e i i t o s q m .se e i l m i . 
•Comis ión p r o v i n c i a l : a n n n i - i o de sor teo 
:.020 pesetas^ c o n t a d o , del Oía. t á n a l M a r : BxtpaiqtQ Qfl 
M a r í t i m a del N e n ' í ó n , a 2.080 pest^as. , n i . - jpa les del p r i m e r ; r i m e s í r e d e l a f io .^b- . 
in de j u l i o : a 2.050 pesetas, eon tadó . ' i - r i en le .— I ' r os ¡ i lene ias j 
M a r í t i m a . Un ión. ; a 1.700 y 1.710 pese-
t a s ftn ñ é n . r r i M i i l e : a 1.720 y 1.722 pesió-
las, í in de j u l i o : a 1.695. 1.700 y 1.^95 p$ 
seta3, conta 'do. del d ía . 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 875, 885. 890. 
885 v H!K) pese tas , l in del c i . r r i e n l e ; o 
906 y 900 fe&etás, l in de j u l i o ; a, 910 y 015 
•pesetas, l i n del c o r r i e n t e , con p r i n i a de 
25 pesetas ; a 990 pesetas , fin de j u l i o , 
con p r i m a de 50 pesetas ; u 860. 870, 880. 
885, 890 y 895 pese tas , c o n t a d a , d e l d í a . 
Nav ie ra . B a r h i . a 1.940 y 1.943 pésetes , 
l in del c o r r i e n t e . 
X 'asco -Can iáb r i ca de N a v e g a c i ó n , a 895, 
y 890 pesetas, f in de l c o r r i e n t e ; a 905 peso-
i a s , fin d<i j u l i o ; a 895 pese tas , c o n t a d o , 
del d ía . 
Saberó y a m x a s . a 810 pqse tas . 
Mina.s de ('.ala, a 275 pesetas . 
V i l l a o d i í l d , a 402,25 pesetas, a l 13 9e 
ía-lió ( r e p o r t ) ; a 400 pesetas ( r e p o r t ) , con -
Midi i . de l d í a . , 
l í a s c i i i i i a , m a m a r i a s , a 660 pesetas , fin 
leí e o r r i e n f e : a MV) pesetas , f o n t a d o , eje! 
j u d i c i a l e s . — A n n n 
c ios o f io ia les . 
^<VvVVVVVVVVVVVVVVVVV\A.VVVVVVV\^VV^AíV\AAA't^ 
d í « . 
Hes ine ra K s p a f i o l a . a 240 peseta©, ftíl 
de j u l i o ; a 23"» pesetas, c o n t a d o , de! d í a . 
Rxplosivu.s. a 208 p o r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l de A l K a s m i , a 88,20 por ,100. 
Id i -m de V a l l a i l o l i i l a ' A r i z a , ser ie A , a 
1011 po r 100. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
I ' r a m ia : l ' a r í s e.heqiie, a 74; f)7inco'-
I50.0<K). 
I n í í l a l e n a : L o n d r e s c l i H p i e , a 20,18; W 
l i r as 20.000. 
Lond r . - s o l i eque , a 20,22; l i b r a s 10.000 
< i an ib i o n ie id io, a. 20,20. 
Colegio de Cor redores de Comerc io 
de S a n t a n d e r . 
Ar(Mones de La C ó m p a f í í a S a n t a n d e r i -
n a de N a v e g a c i ó n , 8̂  aec iones , a. 840 pe-
setas a c c i ó n . 
I d e m de la. V a s c o Ca in táb r i ca , 5 aocio 
ni 's , a 900 pesetas a c c i ó n . 
I d e m de Ja M a r í t i m a U n i ó n , 13 acc io -
nes, a 1.690 pese tas . 
S a n t o r a l de h o y . — S a n t o s B a s i l i o , obis-
p o , d r . ; E l í seo , p f . ; A n a a t u s i o . p b . ; Fé -
l i x , míli Digní i . . m r s . : M e t o d i d . F l e r i n , 
Qu i iw ; i a i i o , M i n v i a i i n . nb . : Va le i - io , 
R u f i n o , m r s . 
S a n t o r a l rile m a ñ a n a . F.l S i . i i ln i ,, 
r a z ó n d e Jesús; -S. V i t o , Modes to , C r e d e n -
c i a , B e n i l d e , m r s . ; G e r m a n a de C o n s i n . 
v g . ; B e r n a r d o de M e n t ó n , A b r a b á n , L m -
( i e l m o , a b , 
M a r í a s de los S a g r a r i o s . 
E s t a A s o c i a c i ó n r e p a r a d o r a ce leb ra ra 
sus c u l t o s m e n s u a l e s e n ig. ig les ia1 dg 1a 
A i i n n c h i c i ó n , h o y , j ueves . 
l>a c o m u n i ó n g e m - r a l será a las s i . ' r 
y m e d i a y el e j e r c i c i o d r la a las 
s ie te . 
. E n l a s S a l e s a s . 
M a ñ a n a , f e s t i v i d a d d e l S a c r a t í s i m o Co-
mz-ón de Jesús, ó e t ó b r a r á n en s u búrim' 
[as r e j i g i o s a s de l a V i s i t a c i ó n dé S a n i a 
M a r í a (Sa jesas) , los s ig i i ien ' tes c u l t o s : 
A las diez de la m a ñ a n a . S(d i 'mne m isa 
r a n t a d a . dcspu.'-s de ta c u a l se e x p o n d r á 
el SmüfAmQ S a c r a m e n n / , <\uo cf i iedará de 
mani f tes í to t i a s t a U t u r b i ó n d<- ja ta rde , 
•que s e r á a. b i s c u a t r o . 
T o d o s IOS fieles q u e Beri las e .n id iea , 
l ies de c i . s l n m b r c v i g i l a r e n la San ta [ g f a 
sia. de l M o n a s t e r i o de l a V i s i t a i i n n , i l r s -
de Jae pni i rneras v í s p e r a s de esta fes t iv i -
d a d , p o d r a n g a n a r i n d i i l g e n e i a i p l e n a r i a . 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) . 
Esta, t a rde es 'd o l i i m o d ía 'de la nove-
na q m - s(' v i w i e ce lebra n-l ' í . a las siete j 
miMl ia , en b. r ílél pe í l i e . , Co razón fíe 
Jesús. 
C o m o c o r o n a m i e n t o del cu rso r . - i i^pi i - - -
t i co , p r e v i o s e j e r c i c i o s de p r e p a r a c i ó n , d i -
r i g i d o s p o r e l seño r ' cape l lán de la relé-. 
'rUlíj. ' i g les ia , d o n iPascas io D iez E l e n a , 
d n r a n i p siete d ías , m a ñ a n a , a las o d i o , 
¡se ceJebmr.4 m i s a so lemne y de c o m u n i ó n 
J . G A R C I A S U A R E Z 
A l iv io ráp ido , curac ión s e g u r a -
V e n t a : F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
g e n e r a l , en la q u e r e c i b i r á n e l P a n E n -
ea r í s l i c o m á s de c ien n i ñ o s dé a m b o s se-
xos, en t r e éstos, v a r i o s p o r p r i m e r a vez, 
a c o m p a ñ a d o s de MIS señores maes t ros . 
D u r a n t e La Decepción de la S a g r a d a Co-
m u n i ó n , se c a n l a i á i n p rec iosos mote tes 
p o r u n co ro de v i r t u o s a s s e ñ o r i t a s . 
T e r n m i a d o el t i e r n o y re l i g i oso ac o. 
s a l d r á n i odos los i i i ño> u n i f o r m a d o s , 
t r e m o l a n d o sus ñ a m i ' e r a s y e i i l o m r n d o 
a leg res c á n t i c o s , hSsta l l e g a r a l C r a n 11o-
te l - ' l ' a r í s . en d o n d e se les s e r v i r á u n 5V.-
c u l e n t o M l e s a y u n o : (d ioco la te , lecbe, ga -
l lo fas y paste les. 
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T r i b u n a l e s 
Suspensión. 
E l j u i i d o o r a l s e ñ a l a d o p a r a el d í a de 
a y e r , eoo» r e f e r e n c i a a c a u s a i n s t r u i d a e i i 
el JuZ;gado de Potes, con : ra F^mil io F r b a -
•no, fue s u s p e n d i d o p o r la no c o m p a n ' -
cencia ile este, c o l i l l a . p i i en se l ia d i c t a d o 
a u t o de p r i s i ó n . 
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Sección marít ima. 
E l «Corcovado» . - E n la . m a d r u g a d a de 
aye^T e i i l n i en este p n e r l o . fondivindc» en 
1.Mliia,, el y a p a r i ng lés ((GtircQvado», pe r -
tenec ien te a la C o m p a ñ í a de l Facif iCO, y 
ipi . - a n ; e ^ de In ¡ i i i e r r a e.-iaba d e d i c a d o i\ 
la l í nea de l i n e n o s A i r e s , corno b u q u e de 
pasa je y c a r g a , 
'Procede <le L o n d r e s y c o n d u c e p a r a 
S a n t a a d e r 35 p a r t i d a s de c a r g i í , c o n u n 
i o t a ! de 120 t o n e l a d f i s , en t r e e l las n u m e -
rosa m a q u i n a r i a . 
S e g u r a m e n i e IMI h i - m a d n i ^ a d a le boy 
s a l d r á :p:ir: i Co lón . 
Cañoneo en l a c o s t a . — I ' e i s o i i a s q u e 
n o s T n e r e e e n e n t e r o c r é d i t o i o os a segu ra -
r o n a y e r ip ie pn ' 'X l n i a i i i e i i : e a las c inco 
v m e d i a de la m a ñ a n a si ' hab ia sen t i do 
p e r f e c t a m e n l e , bac ia Cabo M a y o r , c i i a -
i r o d i s p a r o s de cañón? 
A l g u n o s pescadores con (p i i encs b a b l a -
mos, IDOS d i j e r o n (pie n a d a l o i b í a i l v is to 
n i o ído , 
P r e s e n t a c i o n e s . — l ü i la .mañana le hoy 
d e b e r á n p r e s e n i a i s e en la r . o m a n d a n c i a 
lie M a r i n a los s ign ie i i l e . - I n s c r i p t o s : 3& 
sus C a l d e n ñ i C a l l ó n , h i j o de L e o n a r d o V 
.Mar ina : A n t o n i o F r a m d s c o LtJ'lB ( ' .arela 
l l i j o de P r u d e n c i o . \ A n l m i i a : \ m : i l l o F i l i s 
( ' .arela Gómez, h i j o de M a n u e l y . l u s a : 
M n i i n e l 1 Urbano l l a r c í a , h i j o de M i g u e l y 
A m e l i a . y José N' i l legas I g l e s i a - , h i j o d r 
L u i s v L a u r e a n a . 
E l b a l a n d r o aSIec».—^A las < ho de la 
m a ñ a n a de a y e r se hi/.o a la m a r , con 
r u m b o a l l . i r c e l o n a , el m a g n i f i c ó b a l a n -
d r o de recreov ' fS lec». 
V a m a n d a d o p o r el c a p i t á n de la M a -
r i n a m e r p a n t e , seño r Z u l a i c a , y l l e v a c i n -
co L o m b r e s de t i i pn lac i i 'm . , 
E l «Marqués de Molins».—•Con ob je to 
de c o n l i n n a r e] cnrc .o 'o que t iene t r a / a d - " . 
íral io a la u n a y m e d i a de la t a r d e de a y e r 
le nues t r o .puer to el c a ñ o n e r o « M a r q u é e 
de :Molins)i. 
E | «Joai juin del P ié lago» .—Despm - í< 
a l i j a r ia.s m e ! ' a n c í n s 'p ie p a r a nues t r o 
p u e r t o c o m l n c i a . sa í ló a y e r , con r u m b o a 
( i i j ó n . el v a p o r a u x i l i a r de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á i i ' l i i a i « . loa(p i ín de! P ié lago, . . 
H a l l a z g o s . — E l a y u d a n t e de MMIÍHÍI d -
La n ido hace -saher que . n a v e g a n d o 61 va-
po r de pesca « s a n Joséi). dé aiquel d is-
t r i t o , a ila, a l t i i ' r a de San P e d r o del M a r . 
el día .'{l de m a y o p r ó x i m o pasado , en -
c o n t r ó su i p a t r ó n y t r i p u l a n t e s once ba-
r r i l e s de : icc;;e l i ! Í ) r ¡ í ica i Í1e, de 17(1 k i l o s 
de pe^p cada l i no . 
i as p e r s o n a s q u e se c r e a n d u e ñ a s de 
los ha r i ' i l e s reseñados se j ) r ( , een ta rán e n 
a q u e l J u z g a d o , d e n i r o de l t é r m i n o de 
I r e i n t a d ías , con d o c i i m e n t o s . necesar ios 
qne a c r e d i t e n su d e r e c h o , pues _en o t r o 
caso, y si no se p r e s e n t a s e r e c l a m a c i ó n 
a l g i m a a l f i n a l i / . a r dic 'ho p l a z o , s e r á n en -
irega<j.oe a su h a l l a d o r . 
— E l a y u d a irte de M á p i n a de S a n t o f i a 
hace saber q i ie ]>or v a r i o s p a t r o n e s ide 
e m b a r c a c i o n e s de pesca de a q u e l d i s t r i -
to m a r í t i m o f u e r o n e n c o n t r a d o s e n íá 
m a r . en a g u a s de esla p r o v i n c i a m a r í l i -
m a de S a n i a n d c r , dose ien los c u a t r o ba-
ITi-l&S qne co i i l i e i i um, a l f ia recer , ace i te 
e a u n m , c u y a s señas son las m a r c a s 
s i g u i e n t e s : C i e n t o sesenta t i e n e n V . O. C. 
' ) . . uno t iene ! ( . , u n o l i . B., u n o M. .A. y 
c n a r e i i i a y IMIO no l lenen, m a r c a a l g u n a , 
t e n i e n d o t m l o s el los d i f e r e n t e s n i r m e r a c j o -
nes; m m d i o s de los expte^ado.s b a r r i l e s 
se b u l l a n en m a l e s t a d o ; a d e m á s t rece ba -
r r i t e s vac íos . 
V, en M I v i r t u d , i n v i t a a loe q u e se 
c r e a n con de recho a su p r o p i e d a d «e per -
sonen en el p l a z o de u n mes, a n t e aque-
l l a a u t o r i d a d , a p o r t a n d o tas p r u e b a s 'que 
lo j u s t i l i q u e n , en la i n t e l i g e n c i a q n e , de 
no h a c e r l o , se e n t i e n d e r e n u n c i a n a su 
d e i v e b o , 
P a r t a s M»o!bldoB en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
Pe M a d r i d . - d ' o c a v a r i a c i ó n del t i e m p o 
rei i ia>ii le. 
Semáforo. 
C a l m a , m a r l l a n a , b r u m o s o . 
Mareas . 
I Mea m a r e s : A las lO.óX m. v 0,0 t. 
l ia ¡ a m a r e - : A las -4.51 m . v 5,28 t. 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
« A R 6 A N T A , N A R I Z Y 0 I B 0 8 
Méndez MIÍARZ. 13 . - í5a«ta>»H«r 
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P O R L A P R O V I N C I A 
Robo de efeolos. 
La ( i n a r d i a c i v i l de l pneMo de P á r c e j i a 
de l i b r o c o m u n i c a q u e ha s ido d e t e n i d o , 
y p u w t o a d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o m u n i -
c i pa l de L a s R o z a s , e l j o v e n L u i s Cade-
sido Vázquez , de diez y n u e v e a ñ o s , co-
mo a u t o r de h a b e r h u r t a d o u n re l o j de 
pu lse ra y u n a l i m a (pie ten ía g u a r d a d o s 
en u n a a r q u i l l a , en la m i n a de a q u e l p u e -
blo P a i m n n d o P a t d r a n a , en c o m p a ñ í a d e l 
cua l i r a b a j a h a el m e n c i o n a d o L u i ^ . 
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S u s c r i p c i ó n 
abier ta en l a Admin is t rac ión de este pe 
r iódico p a r a er ig i r un monumento a l 
S a g r a d o Corazón de Jesús, e n el Cerro 
de los Angeles . 
S u m a a n t e r i o r , 3,8091,20 pese tas . 
De :San tande r .—-Don G u s t a v o Pérez 
Cuevas , 1,00; d o ñ a L u c í a Pérez de 'Pérez, 
1,00: d o ñ a R i t a Pérez y Pérez, 1,00; d o ñ a 
M a r í a .Tesús Pérez y ' P é r e z , 1,00; d o n C.us-
tavo Pérez y Pérez , 1,00; d o ñ a G e r t r u d i s 
Pérez Cuevas ( d i f u n t a ) , 1 ,00; .doña A n g e -
la Pere/. P o n g o a , 0,25; d o ñ a J a c o b a Pérez 
l l engoa ( d i f u n t a ) , 0,2á; don ( i e r m i í n Pé-
rez ( d i f u n t o ) , 0,2á; don F a l l í a n l o Pérez 
( d i f u n t o ) , 0,25; d o ñ a A n g e l a I r ú n Pérez , 
o.nó: don Fé l i x I r ú n Pérez , 6,05; d o n •Ger-
m á n I r ú n Pérez, 0,05; d o ñ a N ieves I r ú n 
Pérez. 0.00; d o n A l y a r o I r ú n Pérez , 0,05; 
d o n V í c t o r M o r a . 0,50; don L u i s M o r a , 
0,50; d o ñ a M a r í a del C a r i n e n M o r a . O.óll: 
doña Lu i sa del Moyo , 0,50; d o ñ a F-^oolás-
ticia s o i n a r r i b a ( d i f u n t a ) , 0,50; d o n A n t o -
n io del H o y o . 0,50; d o n F a n s U n o del Ho-
yo ("d i funto) , 0,30; don M a r i a n o del H o -
yo ( d i f u n t o ) . O.áO; doña F- i lomena So ina-
i r i h a ( d l f u a í a ) . 0,50; d o n José Set ién ( d i -
t m i t o ) . O.ÓO; doña M a t i l d e Pérez , 1,00; 
L. C,; 0,10; J. T . , 0,10; M . O., 0,10; V. D., 
0,10; don M a n n e l 0 . , 0,10; M . O, 0,10; do -
ña M a r í a ( ) . . 0,1Q: d o ñ a M a r í a del Do-
5i desea usted un traje elegante 
biep confecciopado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
d e S a i z d e C a í i o s ( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, cximtík} las molostias del 
E S T Ó M A G O É 
et dolor de estómago, ta dispepzia. ¡as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómage. etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias def mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Tónico nutritivo 
P o d e r o s o a l i m e n t o d e l c e r e b r o y d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
Neurascenla, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
O© vei^ta: Pérez del Molino ^ O a 
v « m t c » i l ñ u las farmacia» y drosraer-í.fsw,. 
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S A N FRANCISCO, 15 
ResíaüraDt "El Cantábrico" 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N COPTPS. 9 
K\ fpe jo r de l a población. Servicio a la car 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
hauqueteg, bodaa 7 lunchs. Precios mode 
rados. Habltaclonen. • 
¡Plato del d í a : c h u l o t a s d© eerdq 1-4 
p a p i l l o t . 
L e j í a L A A R A G O N E S A 
(es l a m a r o a pre fer ida por s u b l a p c u r a . ) 
Al c o m p r a r l a P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S G A S A F L O R A L I A ( F L O R E S 
R A M P O l . 
Compañía Trasmediterránea 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
Dcd d í a . U .ai l ü de l á ict i ia ] l l e g a r á % 6§té 
pne r t i ) el v a p u r 
en v ia j f : do J'lju'ceioaia. y ftsca'lat». 
S a l d r á í l i o l i o día*4h Á ' V V U - . Í D t ic cabo ta -
je pana, los p u e r t o s del l l t o t o l . 
IV i ra i n f o n n e s , a sus p o B ^ i g r i a t ^ r k i a 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y C A S U S O 
P a s e o de P e r e d a , n ú m . 3 2 — T e l é f o n o 685. 
n t lotel rrancl 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
Serv ic io a l a c a r t a y por cubiertos. 
S e r v i c i o espléndido p a r a bo'dae, ban-
quetes y «lunch». 
Sa lón de té. chocolates , etc. 
S u c u r s a l en la te r raza del Sard inero . 
Pastelería y Repostería Varona. 
Postre del d j a : R iquís imos i i ierei igues 
CIKU f resa del real sitio de A r a n j u e z . 
s a l , 1,00.; d o ñ a A d e h i i i l a Sánc l ie / . , 0,1(U-
d c n P r i m i t i v o M a r t í n , Q , ^ 4<m E d u a r d o 
S i u i r h e z , 0,10; don R a d m u í i d o Sánt íhezj 
0,10; don Diou i is io SáncJ ie / , 0,10; d o ñ a 
éáítxáfla Sa i ic luv . . o,10; don Á n ' t p n i q Sájn-
tkáZi 0,10; d o t a láabét) p é r e » , o, 10; don 
F e l i p e Sám- i iez , 0,10; d o ñ a A i i ^ n k i L o n j -
b ráña^ o, lo. 
T o t a l , 3 .825 ,1^ pesetias. 
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[xcursi ajajieo Mmúk 
cbmü ya s a h m pues t ro f l l ec to res , la e \ -
n i r w i i u i i iue la .hn ' cn t r rd ' . l ' rad i r i .n iaUsUi 
t i i - ga i i i / a k'il h is tÓt icO S a n t u a r i d d * la 
J i ieu A j ) a r i ' r ¡ ( l a , cel i - l i ra 1 ;i ¿1 doimi f fgo 
próximo. 
E l t r4 í i espec ia l , q u e s á i d t á de S a n i a u -
de r a las 7,20 de la i na f t a r i a y de M á f r ó r i 
a. las 7,20 de la i á r i l é , p a r a r á en l a s és-ta-
cioih'ée s i g u i e n t e s : , 
M a l i a f i n , A s t i l l e r o , V i l l a v e n i e de P o n t o -
nes, B e u a n g a , ( ¡ a m a y T r e t o . 
L o s vale-s qué ha e n t r e g a d o la C o m i -
s iuu si: i -a .n j ra ran p o r e l b i l l e te del f e r m -
c a r r i l en l a A c a d e m i a T r a d i c i o n a l isla'. 
B u r g o s , 1, l .u, el e á b a d n d i i r a n i o todo el 
d í a : p a r a las de los p n i ' M o s , q u e no f u e -
l l a n h a c e r l o a q u í , se v e r i l i i - a i á en las es-
la ( i o n e s r e s p e c t i v a s a l t o m a r el t r e n . 
T a m b i é n p o d e m o s e o n n i i i i i a r q u e el 
p lazo de i n s c r i p c i ó n • t e r m i n a r á m a ñ a n a 
v i e r n e s , p u d i é n d o s e r e c o g e r l os b i l l e tes 
en los c s i a l i l e c u m e n t o s s i g u i e n l r s . al p i v -
c io d'e ."i, 10 pesetas: 
Don V í t e n t e O i i a , P u e n t e , 10. 
Dol í ' P r d r o Sani la ' ina i ' ía . U l a n c a , 28. 
Señores Peu' i to I l e rnán< le / . v l im-rna/no, 
R i b e r a , 13. 
E l T o i s ó n , S a n F r a n c i s c o , 26. 
L a ' P r o p a g a n d a O a t ó l i c a ; y 
A c a d « m i a T r a d i c i o n a l i s t a , " Rungos , n ú -
m e r o 1, 1.° 
E l p r o g r a . m a de los ac tos , q u e t e n d r á n 
l u g a r en e s t a e x c u r s i ó n , le p u b l i c a r e m o s . 
D ios m e d i a n t e , e l sábado . 
• L a ' C o m i s i ó n a i lv ie i - tc a los e x c u r s i o n i s -
t as q u e a l l í h a b r á c o m i d a s p a r a los qne 
las -(leseen. 
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D e p ó s i t o d e h i e r r o 
de dos m e t r o s cúb i cos de r a p a r i d a d , se 
vende. I n f o r m a r á ) ! ! i l ' é iez del Mvd ino y 
G o i n p a ñ i á . 
Sorteo de obl igaciones. M a ñ a n a , I >, n 
las once d e la m a ñ a n a , l e n d i i i . h i .uar en 
el sa lón de sesiom-s de la exrHenlÚSÍIUM 
D i p u t a c i ó n | n - o \ i n f i a 1 r l s n i l c o de Ti- oh l i 
p a c i o n e s de l e n i p i v s i i to p r o v i n c i a i , y des-
de d i d í a IX del m i i -mo q u e d a r á a b i e r t o e-1 
pago de d i c h a s oB I igac iones a f r i ó r t i z a d a s 
así c o m o el de los in te reses devengados 
o n l a C a j a de la D i p u i a r i o n . todos los 
d ías l aho rah les , a las h o r a s de ol ie ina. . 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIIS 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especia l idad en vinos blancos de l a NR 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—-Servicio br 
raererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
E N E N C A R G O S , p a r a regalos, sé sale o 
lo corr iente en presentac ión, e leganc ia j 
f i n u r a , como es sabido entre s u d i s t i n g u i 
da c l iontela, la a c r e d i t a d a C O N F 5 T E R ! / 
R A M O S , S a n F r a n c i s c o , 27. 
•Pérdidas idie ganados .— ' Segán p a r t i e i -
pa e l a l c a l d e de b a r r i o del p u e b l o de S a n -
t i n i d e , en p o d e r del vee ino del ndsm.Q', 
E l i a s ( i u t i é r r e z , se h a l l a p u e s t o en custo-
d i a , p o r h a b e r l e ha Iludo, a b a n d o n a d o , un 
j a l u de l as señas s i g u i e n t e s ; años p t ó 
x i inaimenle. , e n l o i a i l o osenrn . I loves l a i -
c a s y a b i e r t a s , la o re j a d e i r e h a r a s c a d a 
p o r la p m d a y e j . n u i r e u I) . 1,. hee lm a l"ne 
gq en el p a l e l ó n del c u a r t o i l e l a n t e r o ' ' i z -
oa ie i ^ l o . Su d u e ñ o puede p a s a r a reoo-
g\\r\\i. p r e v i o p-ago d e g a s t o s , en e l tér--
m i n o de, ve in te d í a s ; p a s a d o d lc fN p í a / . , 
sa v e n d e r á eq p ú b l i c a s u b a s t a . 
— E n p o d e r del a l c a l d e de b a r r i o de V i -
i i a c a r r i e d o ^e h a l l a on e n s t m l i a u n a ye -
g u a c o m o ile sois años , con u n a cabezada 
y u n ' i o n / a l , t e n i e n d o d o s p i n t a s a los l a -
dos. 
L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a q u e el q u e 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre 1 
Fino zapato q^ido, 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
M A N U E L M A R T I N E Z 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Av isos a domic i l io . - Teléfono 568. 
C a l l i s t a de l a R e a l C a s a , c o n ejefcii^io. 
Ope^a 'fv domici l io , de ocúa a, u n a , y en 
s q gabinete, d^ dos & c i n c o . — V e l a s c o , nú -
mero' 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (MIJO) 
Profesor de m a s a j e . — L o s av isos : Ve-
lasen. 11. I .0—Teléfono 419. . 
se crea su d n e ñ o p u e d a p ^ , , 
la , en el p l ; , / . ; , de ,p,¡ll(.(, ^ «> 
n i a l se p o n d r á en ven ln 
bas ta . , " 1> 
C O N V O C A T O R I A S 
Federación de Sociedades oh 
convoca p a r a esta m.elu. i,, era8^ 
d i s t i n t a s delega.c io i ies •con5S; 1 
Comii té de esta Fede rac ión J'tl'J'i 
La r e n n i d n se oelebi-ará a 1 
m e d i a , y en ella, ^e 1 r n l n r á ^ , 
de A l l o s H o r n o s y niedi l l8 „,.,. 'lM¡á 
a IOS ' l i n e l o u i s l a s . ' "• ' Sllsfl 
Sccietíad ce a ibañ i i es . - i;v 
da i l i ' e l eh ra i á j u n t a iíciiei'i,'] 
h o y . j ueves . ;i las si-..;.- d,. i,.,', ' I ' ' ' ^ 
C o m o el asun-to es de i,',,,,!/ ': 
p o r ser l e l a c i o n a d o cmi i,-, S()|.U '"h 
t r o n a l , se l o m a r á n acu,. , ,1,,^l'i:'l,,||;H 
m e r o de socios q u e as i s i an . ' " " 
Se ¡•liega ly m á s p u n l ú a i ^ ; s . 
una casa en R á s i n e s , biistatító ^ 
Pon j a r d m y b u e r l a , ésta 
á r e a s de e a b í d a . 
Diéfca dos Is i l ámet ros de la má 
( l i h a j a . 
I n f o r m e s en esta A d m i r i i s t t ó 
P R O F E S O R ALEMA) 
d a lecc iones p a r t i c n l a r e s y 




S A S A N T I . 
DA VERACI 
í b i é n adrn 
na a otro v 
ordinaria, • 
'•na d e l 
C h a m p a g n e 
B É N É Z E I 
E s b u e n o y bara to Pídü 
e n F o n d í V K , H o t e l e J 
R e s t a u r a n t s y tien. 
das de u l t r a m a r i n o s . ] 




rv p - (IC.H1'. 
EjiPUESTOS 
PEREZ i 
" L a Niñera Eleq 
P U E N T E NUMERO 3 
t í n i ca Casa en un i fo rmes para done 
aínas, añas y niñeras. 
Delanta les de todas clases, cucllus, IIIIM 
tocas, etc., etc. 
H a t i l l o s pa ra rec ién nacidos, fnnnaiii 
sa y española. 
Matadero .—Hmnaa ien del día IM; W 
m a v o r e s , 19; menores . tí]om 
5.-207. . 
Cerdos , - i ; k i l o g r a m o s , 306. 
C o r d e r o s , 72; k i l o g r a m o s , 189, 
S A . I V I T A í | 
E l m e j o r des i n f ec tan te microbít™ 
n o c i d o h a s t a b o y . P m a Agricultura,! 
n a d e r í a e H i g i e n e . De venta en t o ^ 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
P a r a p e d i d o s , a l ivpres(wtoiit€8D|| 
t a n d e r y su p r o v i n c i a , don D01 






m el 30 de i 
brvicio meusL 
jCoruña ef 81, 
l«da mes, ps 
lirvlcio mensu 
¡eCAdiz el 15 d 
Puerto 
Uo y La Gut 




7, para T 
; de Toneri 
de Fen 
idu su el vi 
rtlco mensu 
Uva) para Rí 
1 regreso desd 
Vlgo. Coruflí 
lito! vapores ; 
1» Compañía * 
Idllalado servií 
en 25.000 pese tas l iennuso hotel $ 
do , cnxn j a r d i n e s , InieiiUt, etc., 
s a l , 10, 1.° 
se to,mar; i en a r h e i n l M de unaü I 
se tas a i i n a i e s , que tenga agtia 
te, l i e r r a s de e n l l i v n v I H < > ' \ W . 
M. C. - 'Cal le , lel A r r a l i a l . 
l V \ A A ' V V V V V V v v v v v ^ v v - v v v \ v \ v v \ A \ v u • ^ ^ ^ > l U i 
L o s e s p e c t á c u l o ] 
S A L O N P R A D E R A . l i i iK 
siete, y medra y diez y medi l 
toma-ndo p a r f e lar- o v a c i ^ 
L u z A l v a r e z . Coaicl i i ia Lcdesi 
laJ>a.risia L o h e r . 
"uro prspi 
1611» w í i Í 
l ^ e l btcarbr 
j ^ l » 1.50 pe 
I0» «aía #a 
I m o r e n t a de E L " T J E B I - 0 CANT*8« 
E l me jo r v i n o para personas 
C H A C O L I Pa te rn ina . 
Depósi to: Santa Clara, I». 
Se sirve a domied'0-
A n d r é s A r c h e d e l » ! 
1 antiguas 
«niaiidem 
balita, Se t 
04 y CAIV( 
L 
E S T U D I E f I N G L E S 
VcJ. qprt nder ( i l e e r , es-
c r i h i r y h ü h l o r el ini¡ les COI I ÍC 
taniernc en b j e - e Mempo. L e e 
c l o n e s p a r i i c u l a r e s ¿i p r e c i o b 
8 l ^ ( ^ f i . S a l ó n de- "U CARPETA-'. 
P I A N O D E O C A S I O N 
I n f o r m a r á n -Diestro y Hodr íguez , ta-
l ler de -alliiaoión y reparac ión , R u a n u i -
yor , 15, bajo. 
T A R I F A EXCÉPCI0NJ 
d e 0 , 3 0 a O . ^ 0 ^ X 
P a r a d i s f r u t a r de esta . | 
ficiosa t a r i f a , ^ ^ m ) 
b l e s o l i c i t a r el s e r v « 
rec tamente ae^ 
r - c 
^ Pebres 
IBA p 
CALDERON DÚinero 3 M f * L 
- - - S E R V i C l O PERAíAN^ 
B a n c o d e Santa 
F U N D A D O EN 18 ̂  
C a j a de A h o r r o s , tres p 
tv i iua l . 10 v i ^ ! -
C u e n t a s ' c o r r i e n t e s a 
tli io p o r c i en to a muy . v£l{oiw 
Depós i t os en e f e c t i v j ^ p t p 
G a i t a s d'e c réd i to p»1 
leg'iáíicü.s. d e ^ U i l 
N e g o c i a c i ó n A é d i ^ j f 
t a m n s , cu en las de ^ ¡a 
y demás 0 D e r a c i a n ^ _ _ ^ - ^ ^ p { M 
R e l o j e r í a 
C A M B I O " t * 
l 8 ^ pa 
p r e ( 
O * 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - W V V V W V •»'Wt^vV»VVVv W É ^ ^ ^ 
ífctl s. 
TAS D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O . 
jpAS E-1 1 " ^ |,as 0Uce de l a m a f i á n a , s a l d r á de S a n t a n d e r .-el vapor 
P ^ d e jn-' io. a 
IVI. L. V iLLAVERDE 
. COin destino a Cádiz p a r a transbundiar a l l í o l 
L (Di»"14 
eina Victoria Eugenia 
CompaQís)> con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
T R E S D E LA TARDÍ í PIJAS TODOS L O S M E S E S E L DIA 19. A L A S 1 
P ^ ^ w i P iunio saldrá de S a n t a j i d n - el v a p o r 
S u cap i tán don Antonio Cometías, 
«l ie y c a r g a para H a b a n a y V e r a c r u z . 
mió F l l i a i e en tercera o r d i n a r i a : * rfc'06 iJiî NA: Pesetas 280, 12.,00 de impuestos , y 2,50 de g a s t o s de desem-
¿e. MTÍAGO D E C U B A , en combinación con el f e r r o c a r r i l : Pesetas 315. 
^A SA W/m v 2,50 de gastos de d w e r a b a r q u e . 
}de inLpRf( R U Z : Pesetas 280 y 7,50 de impuestos . 
iíí^. dmi'.e pasaje de todas c l a s e s p a r a C O L O N , con t ransbordo en l a 
ijjnbién ^ Vapor de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo el p rec ia del p a s a j e , en 
la a . OQQ pesetas, m á s 7,50 de impuestos . 
0 ^ ' # «y 
ter-
"Vapores correos espaflole» 
[0 1Í<! jU1 
bis t res dV la l a r d e , s a l d r á de .Sa i i lad idor el v a p o r 
S u cap i tán don F r a n c i s c o Moret, 
, , Iieir,p y San ios ( B R A S I L ) , Montevideo y B u e n o s A i res . 
R'?,1 ' r a * v pasajeros de '.odas c l i s e s , s i endo el precio de l a tercera D O S -
•-tó,OCHENTA V D O S P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
í iiNU'UE-í (VM,mes ¿irigirse a sus consignatarios en Santander, sefiorea H IJOS D I 
^ rtllZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
riSA D E BU¡£N08 A Í R I 3 
. no mensual sallando de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y da C i d l z el 7, para 
Pfmz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
.Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el S 
9 U N I A D E N E W Y O R K , CUBA MEJ ICO 
• «¿ mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 88 y de Cádiz el 10, 
ew Yorlr, Habani. V e r a c r u i y Puer io Méjico. Regreso de Veracruz el 17 y d i 
'el 30 de cada mea. 
L I N E A D E C U B A MEJ ICO 
mensual saliendo de Bilbáo el 17, de Santander el 19. de Gljón el E0 y 
{Coruúa el 21. para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz el 18 y de Habana &3 
|dic ds mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
inicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia , el 13 de Málaga. 
BiCMiz el ' . de cada mea. para L a s P a l m a s . Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz d i 
figa, Puerio Rico, Habana, Puerto L l món. Colón, Sabani l la , Curacao, Puer io 
|p ,y l a Guayra. Se admi i t pasaje y carga con transbordo para Veraorua. TROT 
j[: patrios del P&cílno. 
L I N E A DB P I L I P I N A S 
islldn cada 44 í la» ar raacaado do BRrcelona para PorVSalf i . Buea. Culosibo, 
Mor* v wisaüa. 
L I N E A DB F E R N A N D O POO 
Ínflelo mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3. de Alicante el 4. de 
i el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagün (escalas facultat ivas), L a s P a l m a s . S a n 
de Tenerife, Santa Cruz de l a P a l m a y puertos de l a costa occidental de Afr ica, 
iso de Fernando Póo el t, haciendo ias escalas de Canar ias y de l a Península 
floulu su el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
':mensual saliendo de Dilbao, Santander, Gijón, Corufla, Vigo y Lisboa (fa-
íva) para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vla-
iñgreso desde Buenos Aires para Momévideo, Santos Río Janeiro, ganar las , Lis-
Vigo, Corufla, Gijón, Santander y Bi lbao. 
jlóa yapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
1%Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
HUrtado wrvico. Todos los vapore* t l í i ten telegrafía s in hilos. 
Wlrfl pMparsáo cai»to H W _ | 
whmio as «osa porlálmo de eseá 
& í« sais. Sustituye con gran ve»- § 
I*!» «1 bicarbonato todos sos «sos. g 
^ l » i.50 pesetas. & 
Wwjg|To. DOCTOR B E N E D I C T O - San Barnartfe. « « n w r a 11.—MADRID 
«ata m las principales farmacias de .Eipaf ia . • 
S & 8 A N T A N D E H : P é r w dai Molino y Compañía. 
de giieero-fosfato de ca l con OREO-
• O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitás y debilidad general. 
—Precio: 8,50 . «.setas. 
por las Compaflías de ferrocarri les del Norte de España, de Medina 
Íta,ptI>ca?10ra y 0re»8e a Vigo, de Sa lamanca a l a frontera portuguesa y 
Eironnortí6 íerrotarriles y tranvías a vapor. Mar ina de guerra y Arsenales d?' 
npr.i 'trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y »> 
oñe* HQ ailos s ig i la res a l Cardlíf por el Almirantazgo pórtugufls. 
p doméstícor"~MíinU,ÍO* p*:r* fraguas.—Agftomerados.—Cok p a r a aso» Eaití> 
pedidoi a Be 
LAn, l í S ' . S ^ C E L O N A , o E «os agentes: en MADRID , don Ramón Top iM. A l loa-
^ i N D ^ R ' señores Hi jos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . - G I J O N y * 
í ^ otro. "» a ,Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA, don Rafaa l Toral 




O r i i í i n a l m e d i c a c i ó n , n u e v a l 'orma l i i r m a -
e c u t i c a , r e c i e n t e m e p t e intrbdücidía en e l uso 
m e d i c o en s u s t i t u c i ó n a los v i n o s , j a r a b e s , 
emu l s i ones , e tc , e tc . , y de u n p o d e r t ó n i c o -
r e c o n s t i t u y e n t e , i n c o m p a r a b l e m e n t e supe -
r i o r a t o d o i o c o n o c i d o h a s t a e l d í a . 
S u e l a b o r a c i ó n , a base de escog ido y r i q u í -
s i m a cacao p u r o d ^ C a r a c a s , c o n g l i c e r o f o s -
í'ato c o m p u e s t o s , n u c l e i n a t o sód i co , a r r h e -
n a l y n u e z de k o l a , está h e c h a en f o r m a ^ a l 
( lúe s i n p e r d e r n i n g u n a d e PUS va l i osas p r o -
p i edades t e r a p é u t i c a s S A B E E X A C T A M E N -
T E Í G U - L q u e e l m e j o r c h o c o l a t e c o r r i e n t e . 
P u e d e hacerse c o n a g u a o l e c h e , s e g ú n se 
desee, e m D l e a n d o a l t o m a r l o , i G d i s t i n t a m e n -
t e , p a n , b i z c o c h o , m a n t e q u i l l a , e tc , e tc . 
P r e p a r a c i ó n espec ia l d e l 
Laboratorio ASPOL-Oviedo. 
Pídase en t odas las f a r m a c i a s de todos los 
s i t i os . E n S a n t a n d e r F a r m a c i a s de Z a m a n i -
Uo, J i m é n e z , Z o r r i l l a , G a r c í a M o r a n t e j 
Veera. 
res 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
Í^tó i io?enÍ Ía ^ e n e c o n t r a t a s c o n l as sSooiedades C í i -cn lo 
r ^ - i N t ^ociecla,d I»óstuma y M u t u a l i d a d 
l^itos r̂ '861,7^0 0011 8̂  Hospital, Oasa de E x -
?ratraslar! ^ f " 8 0 ^ e C ! a ' : r i < i a , d :-: C o c h e f u r g ó n a u t o m ó v i l 
h?'̂ bito?0 'J6 8a(iá.veres :-: A r c a s de m a d e r a s finas, c o r o -
r6"3^ y todo l o c o n c e r n i e n t e a este r a m o :-: Coches f ú -
• «turas, así c o m o s e r v i c i o m á s m o d e s t o . 
10 PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
eres de fundición y maquinaria. 
^ j o n y C o m p . - f o r r e l a v e g a . 
el mejor tónico que se conoce para l a cabeza. Impide l a caída del pelo j le ba 
ce crecer maravi l losamente, porque destruye l a caspa que ateca a l a raíz , resultand 
¿"íe sedoso y flexible. T a n precioso preparado debía presidir siempre todo buen too» 
i o r , aunque sólp fuese por lo que bermoseael caballo, prescindiendo án l a i ót-D^i r h 
«udaa que tan Justamenta l a atribuyen. 
F raaco i ¿s 1,86 y 8,56 psiotac. L a ft lq^eta ind ica a! modo ds osar lo. 
vuadn SantaKfS.-»? an Ja Aromm-í* ds P B K S X &m~ r JSLf lKS ? fii^M^ailüA. 
H P O R i U ? v 
! 
l l ecum'e i )darnos l as o b r a s de S m l l e s , p o r se? OII.-IUHMIIC p d u c a d o r a s : « E l Carác -
' ler», ((El A i l i o r ro» , «E l Debe r» , ( (Ayúdaío i ) , « V i d a y t r a b a j o » , ( (V ia je do un j o v e n a í -
rede<lor de l i m i n d o » , ( ( Inve iv tores cMru l i i i - i r i a l e f i » y ( (V ida de .Toi;'e S lep i i iM ison» : 
son ocho h e r m o s o s l i b r o s que deben ser r-onst<ii i l-eniento leWos p o r los j ó v e n e s p a -
r a edu&ar s u v o l u n t a d y a p r e n d e r a l u d m r pm- la v i d a . 
D o s de es tas o b r a s , . « E l Deber» y «E l C n r á c t e r » , l i a n sido* d e c l a r a d a s de tex to 
y están, h e c h a s e n u n a e d i c i ó n e c o n ó m i c a de 1,00 P E S E T A S e j e m p l a r . L a s d e m á s 
o b r a s se v e n d e n a l p r e c i o de l.fM) pesó las , e i icuad. ( ' r i ia ( las , en l a l i b r e r í a «La Qár-
p e t a » , e s c a l e r i l l a s de l í ' u e n t e . 
Se r e m i t e n p o r c o r r e o m e d í a n l e e l env ío de s u i m p o r t e y 0,35 pese tas p a r a 
e l c e r t i f i c a d o . 
I J ± G ¿ T J X T -A-T 
innOw ra • • mmm xa* 
e l b e t ó n q u e todos buscaba i s , e l q u e m e j o r 
c o n s e r v a e l c a l z a d o , e l q u e t i e n e m a y o r 
b r i l l o y resu l t a e l m á s e c o n ó m i c o . 
L o s zapa te ros le p r e f i e r e n p a r a l u j a r , p a -
r a t e ñ i r las suelas a todas las t i n t a s ; p r u e -
ba de s u i n s u p e r a b l e c a l i d a d y c o m p o s i ^ 
c i ó n . Ca jas b l a n c a s , a m a r i l l a s y r o j a s p a r a 
c h a r o l , c o l o r y n e g r o . 
P e d i l e én todas p a r t e s , 
y no acep té i s o t r a m a r c a : 
J 
— COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S -
«--i MADRID.—(Fundada al «fio 1I01.> \—i 
Pesetas 
1.850.008 
y ^ P a f a o i ó n de todas c l a s e s . Reparac ión de automóvi les . 
Capital suscripto i 
Desembolsado 
Siniestros pagados desde l a fundación de l a Compa-
ñ ía hasta e l 31 de.dic iembre de l!íl3 ~ 48.787.«86,86 
^E'-ídireocione» y Agencias en todas las provincias de España y pr inc lpa l is puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi sa la general de Seguros. 
Direeelón general: P U E R T A D E L SOiL( 11 y 18, 1.' .—MADRID 
P a r a i i g a r o i dt incendios, marit imoc, o Minarlos j de guerra, de oascoi de vapor y 
rc l i roe y terrei trei sobren» ereamclas y y a ores, dirtglrec a »a rspreBastaata ea Ba» 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s . 
D E L A 
Kl día 22 i le j u n i o s a l d i á 
ña y de V i g o el 25, él v a p o r 
y 
ilbao y S ;Mi to i i ( lc i ' , el x'.'l di- G i jón . H 24 de Coí'ü 
S u cap i tán don Cristóbal Mora les . 
d imi t iendo pasa je y c a r g a p a r a N E W - Y O R K y H A B A N A . 
P a r a m á s informeá, d i r ig i rse a s u s c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H i J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le , n ú m e r o 36.—Telefóno n ú m . 63 
E S T O 
PORPU 
i-i ARA Vi LIOS/ 
F A B R I C A D E T A L L A R , B ISEí . í - S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y l Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
D O S Y M O L D U R A S - . ~ ? A I S Y E X T R A N J E R O 
B E t P A C H O : Amós E s p i a n t e , «úm» laíétÓlMk, S - 2 3 . — F A B R I C A ; Qarvantas . 11. 
Agencia de pom-
E s t a Agencia, cuenta con variado surtido, de F E R E T R O S Y A R C A S de graa 
lu jo, coronas, cruces, decoraciones y í 'smáa accesorio?, y con los mejorsa «o-
• b e s fónebre» dep r imera , segunda y torcera c lase, y coebes sstufas. 
P n t l e s módlaee.—tt fv le ie permetnanta. 
A L A M E D A PRBMBRA, NStM. « . — J g . l EPONO NHMBS.ÍS «S|. — t A N T A N R E S 
. " ^ ^ ^ s E a R n n i 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servicios generales de Santander B 
16,27 y 7.28 y llegadas a Bórcena a las 18,41 
y 10 31. 
L s sa l idas de Bárcena para Santander eu 
los t renes correo y mix to son , respec t iva 
mente , a l a s 6,5 y 15,57, c o n l l egada a S a n 
tander a l a s 8 y 18,4(). 
SANTANDER A L I E R G A N E 8 
Sal idas de Santander, a las 8.55 ^correo 
12.15 (correo), 14.55, 16,45 y M>.40. para l lega ' 
a Llérganes, a las 10.1. 13,16. 16.1,17,42 y 20,4' 
Snl idas de Liérganes. a las 7,25 (correo 
8.20, 1,20. 14 (correo), 16.45 y 18.20; con llega 
das a Santander , a las 8.36. 9,30, 12.25, 
17.45 y 18.82. 
Hay un tren de Santander al Astil lero, a 
iaa 18. con l legada a las 18.20; y del Astil la 
Madrid—correo y mixto—, con sa l ida a la* 
rd ; Santander, a las 18,30. con l legada a 
18.59. 
S A N T A N D E R A MADRID 
Oarreos.—Diarios. 
Sa l ida de Santander, a las 1»,87 
L legada a Madrid, a l a s 8,4Q 
Sa l ida de Madrid, a las 17,B5. 
L lagada a Santander, a las 8 
Mixtas.—Diarios. 
Sa l ida de Santander, a las 7 .» . 
L legada a Madrid, a las f. 
Sa l ida de Madrid, a las 20,30. 
5 ipíroda a Santander, a las 18,40 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E LA S A L 
Sal idas de Santander, a las 7,45, 13,80 
17.20, 11.45,^4,50 y 19,15. para l legar a Ca 
bezón. a las 9.29. 2.40. 19. 13.25. 16.38 y B1.8 
Sa l idas de Cabezón, a las 14,39, 19,1. < 
9,lil. 17,5 y 13,40, \ a ra l legar a Santander •> 
l&B 1S.1S. £0,48. 8.45. 11.8, 18.48 y 15.88. 
SANTANDER A T O R R E L A V 1 B A 
Sal idas de Santander: 
.Por ei Cantábrico, a las 7.45, 13,E0, 17.IG 
11.45. 14,50, 19.15, y uno los Jueves y domir. 
gos y días de mercado o feria en Tórrela ve 
ga, a las 7,5, para l legar a Torrelavega t 
las 8,37, 13,59. 18.12. 12.37. 15.44. 20.10 y 8.13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vés 
SB Santander a Madrid) , más un tren df 
mercancías, admitiendo viajeros a las iC, ' -
(salida), y 28,13 (llegada). 
• Sa l idas de Torrelavega.-
Por el Cantábrico, a las 15,82,' 19,51, 7.*»' 
10J2. 17.50, 14.27 y los Jueves y domingos .• 
días de feria y mercado, a las 23,50; pa ra He 
gar a Santander, a las 16,13. 20.46. 8.45. l l .R 
18.48. 15.88 y 8,48. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véo 
8 " Madrid a Santander) , más un tren qur 
? feo 11,18 y Uega * Santander a V 
lE.dé. 
Santander a Ontaneda. 
Sa l idas ds Santander, a las 8,87 y I I . l i 
mañana y 14.20 y 18,20 tarde. 
Sal idas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,85 ma 
Gana y 14.28 y 18.25 tarde. 
SANTANDER A B I L B A O 
S a l i d a s de Santander, a las 8.15. 14,^ ) 
10.45, para llegar a Bilbao, a las 18.5, :7 ^ 
y £0,38. respectivamente. 
Sa l idas de Bilbao, a la» 7,4fl, 14 •* « 
para llegar a las 11.15. 17.40 y 18,48. reipt-. 
tlvamentfi 
De Gibaja para Santander, a las 7.14. r,-
ra llftgar a laa 9,30. 
De Santander para M a r r ó n , a las 17. 
ntera Llrsar a la1* it.SB 
S A N T A N D E R A L L A M E S 
Sal idas de Santander, a las 7,45 (cor rea 
13.20 y 17,80. para l legar a L lanes a las 11,15 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Sa l idas de L lanes , a las 7,40, 18,58 y l ? " 
(correo), para l legar a Santander, a las H . * 
18,18 y Bd,4t. Los dos últ imos prnaedea í» 
Oviedo. i 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
Da Somo para Pedrefla y Santander, a las 
!' j a las 9. 
i>? Santander para Pedrefia 7 Somo, a 
18,S£ y l&. 
De Correos, 
AsiRiInletraolin prlnulpal da Oarraae «a 
Santander. 
. H O R A S D E S E R V I C I O 
Imposición y ret irar valores declarado» 
y paquetes postales, de 9 a 13,38. 
Idem certificados, de 8 a 1S.SI. 
Pago de giros, de 10 a 15. 
Imposiciones C a j a de A1 orros y relnte-
«ros (excepto los v iernes) , de 9 a l'i, 
Heclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
L is ta y apartados, de á a 8,30 y de 10 a l i . 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 19. 
Correo de Bilbao, Llérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, B l l ' ao, Liérganes y 
Ontaneda, a las 18,20. 
Los domingos se baos solamente el «-a-
crio a las ift.ft. 
Idem Giro postal, da i a I I . i -
C o m p r o y v e n d o . 
T O S A 8 L A S B M E M U E B L E S U S A B O B 
&e Juets «la N a r r a r a . 6. 
E n c u a d e r n a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de S a n José, n ú m e r o 3, b a j o . 
H a b a s y c e b a d a . 
E n el depósito de l a fábr ica de h a r i n a s 
M a r í a del Arco , ca l le de Méndez ÑúYiez, 
número 19^ se h a recibido u n a b u e n a p a r -
t ida, de c l a s e super ior . 
Fábrica de básculas 
Cal le d e , F . V ia l ( E n s a n c h e de M a l i a ñ o . ) 
Se necesiitan buenos obreros for ja i lu ivs , 
c e r r a j e r o s y aprend ices . 
L i c o r P c h s . 
A D M I R A C I O N 
causarán al f o r a s t e r o las hermosas p la -
yas de Santander , pe ro este v e r a n o 
tendrán que admi ra r las prec ios ES den-
taduras de los san tander inos , los cua-
les dan pruebas de suprema e leganc ia 
ante la ar is tocrac ia madr i l eña . 
P o l v o s dent í f r i cos de S A N A N T O -
L I N en todas pa r tes . 
a C»0 eéw timos cajitn. 
V i l l a f r a n c a y C a l v o . 
ra 
